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• 
utíicrs. Win-, oíliial J »u^iitico el ri« i» 
.üaposlKíoEe» ofi-ci&ias, aualqiitórt que mu «i 
oríg-SE, í»uí>íieAd*8 fln 1» S«c<'ía .OUJ Afaníís , por 
Í4.ÍI6O seráfi o.^ ikg&torl.'M ra «a cumpílxatenio-
igv&erior OÍIW'JÍO 20 tía &«br<m» de IMíl . 
Serán suseritores forzosos á la Gaceta todos 
ios pueblos del Archipiélago erigidas civilmente 
pagando su Importe los que puedan, y supliendo 
por los demás los fondos de! las respectivas 
provinclaB. 













I m t 
O.fl 
G E N E R A L D E F I L I P I N A S , 
R E A L E S O R D E N E S . 
LRIQDE ULTRAMAR.—Núm. 802.—Excmo. 
fley (q. D. g.) y en su nombre la Reina 
¿el R i^no, se ¿a servido expedir el si-
Decreto:—A propuesta del Ministro de U l -
Bombre de mi augusto hijo el Rey 
XIII y como Reina Regente del Reino^ 
! j ! eI1 nombrar Contador Central de las Islas 
, a D. José de Elorza é Izael, que es 
jrador de la Central de Impuestos direc-
las referidas Islas. Dado en Palacio á 30 
lembre de 1888.—Maria Crist ina.—El M i -
de Ultramar, Trinitario Ruiz y Capdepón.— 
jal órden lo comunico á V . E , para su 
oiecto y demás efectos.—Dios guarde á 
mucli s años. Madrid, 30 de Noviembre 
Ir-Ruiz y Capdepón.—Sr. Gobernador Ge-
e Filipinas. 
iní ^18 de Enero de 1889.—Cúmplase, pu-
j pase ¿i la Intendencia general de R a -
para los efectos correspondientes. 
WEYLER. 
anila, 20 de Marzo de 1889. 
Hitándome de esta Capital por algunos dias, 
1 ^ las facultades que me concede el ar-
H del Real Decreto de 9 de Junio de 1878, 
nelto autorizar al Excmo. Sr. Comandante 
¡ de Marina de este Apostadero para el des-
los asuntos de tramitación de la Secretaría 
tono General y á los Iltmos. Sres. Inten-
g^ eral de Hacienda y Director general 
ministracion Civil ó Inspectores de Obras 
y Montes, para los de sus respectivas 
'las que sean de la resolución del Go-
eral y de mera tramitación, 
^lese y publíquese. 
WEYLER. 
¿Secretaria. 
8 Reales órdenes relativas al mo-
personal de Gracia y Justicia,, re-
^r el vapor-correo «Reina Mercedes», á 
. ^ puesto el cúmplase por el Exce-
^0^erna^or general con fecha 13 
imi^ 8' J se publican á continuación en 
k 0°! ?e 0^ dispuesto en el Real decreto j^uctnbre de 1888> 
de Marzo de 1889,—A. Monroy. 
^ en ^ \ ^ de 25 de Enero último, nom-
S en i Í0D^  en el turr10 4-0 de los esta-
^Weiart- 55 del Real decreto de 26 
^ inst 6 Para Ia plaza de Juez de 
en eweia. ^ distrito de Zambales, de 
á D p ^ori0 de la Audiencia de esta 
^ caw .milio Martin Bolaños, cesante de 
ou de 25 de Enero último, tras-
ladando al Juzgado de primera instancia del dis- ¡ 
trito de Albay, de término, en el territorio de ¡ 
dicha Audiencia^ á D. Camilo Enrique Lobit, i 
Abogado Fiscal electo de la misma. 
Otra núm. 90 de 15 de Enero último, tras- ; 
ladando al Juzgado de primera instancia del dis-
falto de Bejucal, de entrada, en el territorio de la ¡ 
Audiencia de la Habana, á D. Gonzalo de Vi l la -
Urrutia y Herrera, electo para igual cargo en 
Nueva Vizcaya, de la misma categoría, en el te-
rritorio de la de esta Capital. 
Otra núm. 89 de 10 de Enero último, tras-
ladando al Juzgado de primera instancia de Are-
cib ) de ascenso en la Audiencia territorial de 
Puerto Rico, á D. Francisco Lorenzo Hurtado 
que sirve igual cargo en Camarines Norte, de 
la misma categoría, en la territorial de Manila. 
Otra núm. 86 de 25 de Enero último, nom-
brando en el turno 2.° de los establecidos en el 
art. 56 del Real decreto de 26 de Octubre de 
1888 para la plaza de Abogado fiscal de la A u -
diencia territorial de Manila, á D. Venancio 
Abolla y Abella, Juez de primera instancia del 
distrito de Zambales, de ascenso. 
Otra núm. 81 de 25 de Enero último, nom-
brando en el turno 1.° de los establecidos en el 
art. 55 de dicho Real decreto, para la plaza de 
Abobado fiscal de la Audiencia de Manila, á 
D. Francisco Calatrava y Ogayar, Promotor fis-
cal de Quiapo. 
Otra núm. 84 de 25 de Enero último, nom-
brando en el turno S.0 de los establecidos en el 
art. 55 del expresado Real Decreto, para la plaza 
de Pr smotor fiscal del distrito de Quiapo, de tér-
mino, á D. Raymuudo Melliza y Angulo, que 
sirve igual cargo en Cebú. 
Otra núm. 87 de 25 de Enero último, nom-
brando en el turno 1.° de los establecidos en el 
art. 55 de dicho Real Decreto, para la plaza de 
Promotor fiscal dfd distrito de la Pampanga, de 
término á D. Desiderio Montorio y Soriano, Secreta-
rio de la Audiencia de lo criminal de Ponce. 
Otra núm. 83 de 25 de Enero último, nom-
brando en el turno 2.° de los establecidos en el 
art. 55 de dicho Real Decreto, para la plaza de 
Promotor fiscal de la provincia de Bitangas, de 
término, á D. Guillermo Puente y Aliaga, Juez 
de 1.a instancia electo de Marianas. 
Otra núm. 82 de 25 de Enero último, tras-
ladando al Juzgado de 1.a instancia de Cama-
rines Norte, de ascenso, á D. Fernando Usera y 
Guzman, Promotor fiscal de Batangas. 
Indice de las Reales órdenes relativas al mo-
vimiento de personal de Gobernación, recibidas 
por el vapor-correo «Reina Mercedes», á las 
cuales se ha puesto el cúmplase por el Excmo. 
Sr. Gobernador General con fecha 13 del co-
rriente, y se publican á continuación, en cum-
plimiento de lo dispuesto en el Real Decreto de 
5 de Octubre de 1888. 
Manila, 15 de Marzo de 1889.—A. Monroy. 
Real órden .núm. 108 de 21 de Enero último 
nombrando Jefe de Negociado de 2.* clase, Se-
cretario del Gobierno Civil de la provincia de 
llocos Sur, á D. Camilo Penedo, que desempeña 
igual cargo en la provincia de Lugo. 
Otra núm. 93 de 19 (fe Enero último, nom-
brando oficial 3.° de Administración en la Sec-
ción de órden público, en la Secretaría de este 
Gobierno General, á D. Manuel Fernandez V a -
llina, Oficial 3.° cesante. 
Otra núm. 94 de 1.° de Febrero próximo pa-
sado, disponiendo que el nombramiento hecho por 
la de 8 de Diciembre último á favor de Don 
Antonio Fernandez Pérez Alegre, para la plaza 
de Jefe de Negociado de 3.a clasi del Gobierno C i -
vil de esta Capital, se entienda á nombre de Don 
Juan Antonio Fernandez Alegre. 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la plaza para el dia 21 de Marzo de 1889, 
Parada y v ig i l anc ia , los Cuerpos de la g 'uarnicion.— 
Jefe da dia, el Sr. Coronel D . Leen E lo l a .—Imag ina r i a , 
o t ro , D . Nico lás Jaramil lo .—Hospi ta l y provisiones. A r -
t i l ler ía , p r imer C a p i t á n . — R e c o n o c i m i e n t o de zacate y 
v ig i lanc ia montada, A r t i l l e r í a . — P a s e o de enfermos, A r -
t i l l e r í a . — M ú s i c a en la Luneta , de 7 á 8 de la noche, 
n ú m . 6. 
De ó r d e n del Excmo. Sr . Br igadier Gobernador i n t e -
rino.—«El C a p i t á n , Sargento mayor in ter ino, M a t í a s 
M a r c h i r á n . 
Marina 
AVISO A LOS N A V E G A N T E S . 
Núm. 230. 
D I R E C C I O N D E H I D R O G R A F I A . 
OBRAS PUBLICADAS POR E L ESTABLECIMIENTO 
EN 1888. 
C A R T A S Y P L A N O S . 












































Carta del Golfo de Finlandia . 
Plano de la entrada de la Ria de Zumaya . 
SECCION I I I . 
Carta Hoja V i l del mar M e d i t e r r á n e o . 
(Costado E s p a ñ a ) . 
I d . i d . Y I I I de i d . i d . ( id . id.) 
I d . i d . I X de i d . i d . (id. id . ) 
I d . i d . X V de i d . i d . ( id . id.) 
I d . i d . I del A d r i á t i c o . 
I d . i d IV del i d . 
Plano de los fondeaderos de Blanes y de 
Llore t . 
I d . del de Tossa. 
I d . del puerto de San Fe l iu de Guixols . 
I d . del i d . y rada de P a l a m ó s . 
I d . de las Islas Medas. 
I d . del fondeadero de Calella. 








SECCION V . 
m = 1 6 7 Plano del puerto de Libas. ( I . " de Samar). 
L I B R O S PUBLICADOS. 
SECCION X I . 
Suplemento al Derrotero del Mar Rojo. 
Cuaderno de faros de las rostas occidentales de 
Europa, de Gibra l ta r á Bélg-ica. 
Cuaderno de faros de las costas orientales y occi-
dentales de ambas A m é r i c a s . 
A n m i d o de la Di recc ión de H i d r o g r a f í a . — T o m o 
X X V I . 
Catálog-o de las cartas, planos, etc., pertenecientes 
á la Dirección de H i i l r o g r a f í a — 1 8 8 8 . 
Extracto de la Memoria redactada por el C a p i t á n 
de frag-ata D . Rafael Pardo de Figueroa, Jefe de 
la comis ión H i d r o g r á f i c a de la P e n í n s u l a , acerca 
de los trabajos verificados desde 1876 á. 1888. 
SECCION X I I . 
210 Revista g-eneral de Marina . 
C A R T A S Y P L A N O S CORREGIDOS 























Plano de la Concha y Puerto de Gi jón . 
Id de la B a h í a de Cádiz. 
Carta del Golfo de Vizcaya. 
I d . desd ' el rio Miño al Cabo T o r i ñ a n a . 
I d . desde Cabo T o r i ñ a n a á Cabo Ortegal . 
Plano del puerto de Santander. 
I d de la barra de Ayamonte y la H i g u e r i t a . 
Carta desde Punta-Barroco á Cabo T o r i ñ a n a . 
I d . desde el Adour A la Atalaya de Sta. Justa. 
Plano de la Ria de V i g o . 
I d . de la Barra del T e r r ó n . 
Id . de la entrada del Puerto de Santander. 
Carta Hoja I de la costa SO. de E s p a ñ a : desde 
Ayamonte á Huelva . 
SECCION I I I . 
Plano de la B a h í a de Sta. Pela. 
Plano de la Rada y Puerto de Barcelona. 
SECCION V . 
Carta g-eneral; Hoja I I del Archipié lag 'o F i l i p i n o . 
I d . Hoja V I d id . i d . 
I d . del A r c h i p i é l a g o de Jo ló . 
I d . del Estrecho de Macasar, 
I d . del Puerto deCavite. 
. I d . Hoja X V I I del Arch ip i é l ag ' o F i l i p i n o . 
Madrid, 31 de Diciembre de l í :88.—El Director, 
Luis Martínez de Arce. 
Anímelos oficiales. 
GOBIERNO C I V I L " D E L A P R O V I N C I A 
DE MANILA. 
Secretaria. 
E l Martes 26 del actal á las diez de la m a ñ a n a , 
se v e n d e r á en p ú b l i c a subasta en el T r i b u n a l de N o -
valiches, a d j u d i c á n d o s e al mejor postor, u n caballo de 
pelo a l a z á n , procedente de abandono. 
Lo que de Orden del Sr. Gobernador C i v i l , se anuncia 
a l púb l ico para conocimiento de las personas que 
d e s é e n interesarse en el remate. 
Mani la , 19 de Marzo de 1889.—Juan Ignacio de 
Morales. 
A D M I N I S T R A C I O N C E N T R A L D E L O T E R I A S 
DB L A S I S L A S F I L I P I N A S . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D . Arcadio Paguia, vecino de la provincia 
de Bulacan, para r ifar una a r a ñ a , en c o m b i n a c i ó n con 
el sorteo de l o t e r í a que ha de celebrarse en el mes 
de Mayo p r ó x i m o . 
L a r i fa se c o m p o n d r á de 100 papeletas con 400 n ú -
meros correlativos cada una y a l precio de tres pesos 
por papeleta, h a l l á n d o s e depositada dicha a r a ñ a en 
poder de D . Juan Sevil la , que v ive en el barrio de Sta. 
A n a de la Cabecera de aquella provinc ia . 
* Lo que en observancia á lo dispuesto en el Reg la -
mento del ramo, se publica en la «Geceta oficial», para 
general conocimiento. 
Mani l a , 16 de Marzo de 1889 .—Walf r ido R e g ü e i f e r o s . 2 
Por providencia de este Centro fecha de h o y , ha sido 
autorizado D . Baltasar Sarmiento, vecino de Tagb i l a ran , 
Cabecera de la provinc ia de Bohol , para r i fa r u n ca-
rruage Vic to r i a , enganchado á una pareja de caballos, en 
c o m b i n a c i ó n con el sorteo de l o t e r í a que ha de cele-
brarse en e l mes de Junio p r ó x i m o . 
L a r i f a se c o m p o n d r á de 200 papeletas con 200 n ú -
meros correlativos cada una y a l precio de 3 pesos por 
papeleta, h a l l á n d o s e depositado dicho carruage, engan-
chado, en poder de D . Sebastian Remolador, de aque-
l l a vecindad. 
Lo que en observancia á lo dispuesto en e l Reg la -
mento del ramo, se publ ica en la « G a c e t a of ic ia l» , para 
general conocimiento. 
Mani la , 16 de Marzo de 1 8 8 9 . = W a l f r i d o R e g ü e i f e r o s . 2 
M a n i l a . 
Por providencia de este Centro fecha de hoy, ha sido 
autorizado D . A n t o n i o Marcelo y Pul ido , vecino de 
esta Capital , para rifar en la cabecera de la provin-
cia de Ant ique , u n caruage Vic tor ia , en c o m b i n a c i ó n 
con el sorteo de lo te r í a que ha de celebrarse en e 
mes de Mayo p róx imo . 
La r i fa se c o m p o n d r á de 320 papeletas con 125 n ú -
meros correlativos cada una y al precio de un ppso 
por papeleta, h a l l á n d o s e depositado d i ' ho carruage en 
poder de D . Apolonio de la Cruz, que se encuentra 
accidentalmente en aquella provincia . 
Lo que en observancia á lo dispuesto en el Re 
glamento del ramo, se publica en la « G a c e t a oficial» 
para general conocimiento. 
Mani la , 14 de Ma'-zo de 1889.—Walfr ido R ^ g ü e i f e r o s . 2 
C A M A R A D E COMERCIO D E M A N I L A . 
Secretaria general. 
Habiendo concedido el Gobierno de S. M . u n c r é -
dito extraordinario de g 15.000 á esta C á m a r a de 
Comercio, como auxi l io para la concurrencia de los 
productos filipinos á la Expos ic ión de P a r í s , se par-
t ic ipa á todos Ins Sres. que quiera-i h-icer uso de 
esta C á m a r a para la r e m i s i ó n J e ?us productos á la 
citada E x p o s i c i ó n , pu d'-n dirig'irse, durante los dias que 
quedan de mes, á la Comis ión organizadora, que pre-
side D. Francisco Diaz Puertas.—El Secretario genera l , 
F . de P. Rodoreda. 1 
S E C R E T A R I A DE LA OOM \ N D A N C I \ 
GENERAL DEL ARSENAL DE CAV1TE Y DR LA J UNTA. 
DR ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
Por dispos ic ión del Excmo. Sr. Comandante general 
del Apostadero, se anuncia al púb l i co que el 24 del 
entrante A b r i l , ¡i las diez de su m a ñ a n a , se saenrá á 
p ú b l i c a l ic i tac ión el suministro de los efectos compren-i i -
dos en el g rupo 2.", lotes 1, 2 y 4, que durante dos a ñ o s 
puedan necesitarse en este irsenal, con estricta suje-
ción al p l i go de condiciones que á c o n t i n u a c i ó n se i n -
serta, cuyo acto t e n d r á lugar ante la Jnntn especial de 
subastas que a! efecto, se r e u n i r á en este establecimiento 
en el dia expresado y una hora antes de la s eña l ada , de-
dicando los primeros 30 minutos á las aclaraciones que 
deséen los licitadores ó puedan ser necesarias y los se-
gundos para la entrega de las proposiciones á cuya aper-
tura se p rocederá terminado dicho ú l t imo plazo. 
Las personas que quieran tomar parte en dicha su-
basta se p r e s e n t a r á n sus proposiciones con arreglo á mo-
delo, en pliegos cerrados, extendidas en papel del se-
llo competente, a c o m p a ñ a d a s del documento de d e p ó -
sito y de la cédula personal, sin cuyos requisitos no 
s e r á n admisibles; a d v i r t i é n d o s e que en el sobre de los 
pliegos, d e b e r á expresarse el servicio, objeto de la p ro -
posic ión, con la mayor claridad y bajo la r ú b r i c a del 
interesado. 
Cavite, 15 de Marzo de 1889.—Edelmiro G a r c í a . 
Plieg-o de condiciones bajo las cuales se saca á l i c i t a -
ción p ú b l i c a el suminis t ro de los metales comprendidos 
en el grupo 2 8. lotes n ú m s . 1, 2 y 4, que se necesiten 
en este Arsenal por el t é r m i n o de dos «ños . 
1. a La l ic i tación tiene por objeto el suminis t ro de 
los efectos comprendidos en la r e l ac ión que se a c o m p a ñ a 
a l presente pl iego y para faci l i tar la , se divide el servicio 
en los tres lotes que la misma re lac ión expresa: cada uno 
de ellos puede contratarse separadamente, 
2. * Los precios que han de servir de tipos para 
la subasta y las condiciones que han de reunir los ex-
presados a r t í cu lo s para ser admisibles, son los que se 
s e ñ a l a n en la citada re lac ión . 
3. a La l i c i t ac ión t e n d r á lugar ante la Jun ta espe-
cial de subastas del Arsenal, el dia y hora que se 
a n u n c i a r á n en la «Gace ta de Mani la .» 
4. a Las proposiciones h a b r á n de redactarse con su-
j e c i ó n al unido modelo, estendidas en papel del sello 
10.° y se p r e s e n t a r á n en pliegos cerrados al Presidente 
de la Junta, as í como t a m b i é n la c é d u l a personal ó 
la patente si el proponente es natural del Imperio de 
China, sin cuyo documento no le s e r á admit ida la 
p ropos i c ión . A l mismo tiempo que la p ropos ic ión , pero 
l'uera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á cada l i c i -
tador un documento que acredite haber impuesto en 
la T e s o r e r í a Central de Hacienda p ú b l i c a de estas Islas, 
en m e t á l i c o ó valores admisibles por la L e g i s l a c i ó n 
vigente, á los tipos que esta tenga establecidos, las 
cantidades siguientes: 
Para el lote n ú m . 1 
I d . i d . i d . i d . 2 




Si los depós i tos á que se refiere el pá r ra fo anterior 
se hicieren en la A d m i n i s t r a c i ó n de Hacienda de Cavite, 
h a b r á n de ser precisamente en me tá l i co . 
5.a Si por resultar proposiciones iguales en a l g ú n lote 
hubiere que proceder á l i c i t ac ión o ra l entre los autores 
de ellas, se e n t e n d e r á que renuncian a l derecho á la 
puja los que abonen e l local, s in aguardar la 
ad jud icac ión , la cual t e n d r á lugar por el ó r d e n 
preferente de n u m e r a c i ó n de los respectivos pliegos, 
en el caso de que todos los interesados se negaren 
á mejorar su oferta. 
Las rebajas que se hagan, tanto en | 
nes, como en la l i c i t ac ión ora l , se expfj 
misma unidad y f racción de unidad raJX 
adoptada para los precios tipos. 
6.a El l ic i tador á cuyo favor se adiUj 
n i t i va el remate, i m p o n d r á como fiauz^'1 
der del cumpl imen to de su compromi^^j 
r e r í a Central de Hacienda y en la fai-Q,^  
biece la condic ión 4.a, las cantidades sig^1 
Para el lote n ú m . 1 
I d . i d . i d . i d . 2 
I d . i d . i d . i d . 4 
Pfs. 
Estas fianzas no se devo lve rá al Contri 
que se hal le solvente de su compromiso 
7.a S e r á o b l i g a c i ó n del Contratistn 
Id.| 
min is t ro de los efectos contratados despi,, 
curridos sesenta dias contados desde el s¡ 
que se le notifique la adindicacion definí,,, 
v ic io , verificando desde entonces las entreJ #1 
prevenga el Sr. Ordenador de Marina del j JM 
ó en su d e l e g a c i ó n el Comisario del TanteT 
en la in te l igencia de que la Administr, 
« b s t r a r c i o n de lo que compren los buques^ 
dos e c o n ó m i c o s , solo contrae el compromiso 
los efectos que se vayan necesitando en 
para las atenciones del servicio, dnrmne di 
sujetarse á cantidad determinada, cuyo piazo' 
desdé la fecha de la es •r i tura. 
No obstante lo expuesto en el párrafo anJ t ; l 
Contratista p r é v i a la p re sen t ac ión y admisii 
ejemplares de la escritura de su contrata,« 
conviniere, dar p r inc ip io al suministro .le'y $1 
antes de t e rmina r el antedich > pUzo dése* H 
y si se hallase dispuesto á efectuarlo, deberá 
festarlo a l Sr. Ordenador por m^dio de e^ cij 
in te l igencia de que de serle acept ida su pn 
queda por este hecho sujeto á las mismas olí 
que si hubiesen transcurr ido los sesenta dii 
8. a E l Contratista p r e s e n t a r á en el k\.\m.K 
cepcion ó en el l uga en que se le design» inj 
Arsenal por el Jefe del Ne rociado de acopi 
p e ñ a d o s de las f a c t u r a s - g u í a s duplicadas \ 
con arreglo a l modelo n ú m 7 á que "se r 
culo 472 de la Ordenanza de Arsenales aprobajjj 
Decreto de 7 de Mayo de 1886, los artíe^ 
dene el Comisario del mata i a l , dentro 
quince dias, para los que pu dan adquirir?? 
Islas, 45 para los que adquieran en Clima y 
los que pidan á Europa, entendiéndose qil 
plazos se han de contar desde el siguiente 
fecha de la ó r d e n . 
S i del reconocimionto que ha de practica^ 
forma que determinan los a r t í cu lo s 480 y 
referida Ordenanza de Arsenales, resultarei 
sibles los efectos present idos por no reuiiirLi 
cienes estipuladas, se ob l iga el ('ont r.itista á t 
en el plazo de quince d í a s , a p u l i r de M ,f 
reconocimiento, y á retirai- del Arsenal en el i •. 
plazo posible, y que prudencialmente se le ^ ' ' 
cada caso por el Contador del -1 macen gvm 
t í f icándole por escrito, e x i g i é n d o l e r cibo, s""" 
el art. 494 de la indicada Ordenanza. 
Si t ranscurrido el plazo seña l ado , el Conti •. 
hubiese cumplido este deber, el Interventordi 
con lo p o n d r á en conocimiento del Comisario 
t e r i a l , quien h a r á saber al interesado, que» ^jj 
t i r a r los efectos en el pluzo de tres dUs " \ \ 
r a r á que hace abandono de ellos, iucaut» 
consiguiente de los mismos y procediendD 
en p ú b l i c a subasta por los t r á m i t e s estabKi pji 
casos a n á l o g o s en la Leg i s l ac ión general de11 y ] 
conforme t a m b i é n a l a r t í c u l o antes citado. 
9. a Se c o n s i d e r a r á consumada la falta & y] 
miento por parte del Contrat ista: Id' 
1. ° Cuando no presente los efectos al reco» 
y recibo en e l plazo que establece la conM 
2. ° Cuando presentados en dicho plazo J'^ 
chazados, no los repusiere dentro del terini ¿n 
tablece t a m b i é n la c o n d i c i ó n de referencia' 
3. ° Y cuando repuestos dentro de esteuiu» 
le fueren defini t ivamente rechazados. 111 
10. Se i m p o n d r á a l Contratista la mullJ. Id. 
p § sobre e l impor te a l precio de adjud'C111'; yj 
efectos dejados de faci l i tar , por e d a ^ 
la entrega de los mismos ó la reposición 
sechados, d e s p u é s del vencimiento de los ^ j J 
para uno y otro objeto establece la con* j J 
si la demora excediese en el primer ^r^JT 
dias ó de diez dias en e l segundo, se reciJJ|| 
trato, del lote á que corresponda la falta 
la fianza respectiva á favor de la Hacienda, J 
subsiste cites la multas impuestas. , ^ 
11. En el tercer caso'de los expresado ,0 
dicion 9.a, se r e s c i n d i r á igualmente f0,1' Jjc* 
dida de la fianza, que se adjudicara a i" ^ 
pena de la inejecutacion del servicio, au'1 
haya perjuicios que indemnizar a l ^ s ..t'eri^  
12. Para los efectos de las cláusulas a u ^ 
la penalidad que por ellas se impone al poflí 
declara que se c o n s i d e r a r á excento de ^ 
aun cuando resultaren s in entregHr oí 
del 5 p S del importe total del pedido. r v¡te,« 
13. E l Contratista d e b e r á residir en 
u n representante en esta localidad P^ra. s contf 
niente á la entrega material de los e*tíC. !te-; i 
14. Dentro de los quince d ías s i g u ^ J 
entrega, se e x p e d i r á por la OrdenHcion ^ 
l ib ramiento de su impor te >. favor del Coij 
la Teso re r í a Central de Hacienda p ú b H C j ^ 
no teniendo derecho dicho Contratista a jj 
reses en caso de demora en la exp sdici011 
de Manila —Núra. 78 21 Marzo de 1889. 477 

























l ibramientos, con arreglo á la Real ó r d e n de 
^ í l M a r z o de 1888. 
j4 «e QUeda oblig-ado el remat-inte al otorg-amiento de 
^ ' tura que d e b e r á presentar al Sr. Ordenador del 
^ ^ T í l e i o • entro de los diez dias siguientes al en que 
AP08 aoti¿que la ad jud icac ión del remate. 
^ &u de cuenta del mismo todos los gastos del expe-
^IP de sub sta que con arreglo h lo dispuesto en Real 
de 6 de Octubre de 186G, son los siguientes: 
^ o Los que se causen en la p u b l i c a c i ó n de los 
^ncios y p'íeg"0 de condiciones en los pe r iód icos 
(jficiales»^ ^ e correspondan, s e g ú n arancel, al Notar io 
2-, aPistencia y r edacc ión de las actas del remate, asi 
? A t)or el otorgamiento de la escritura y copia tes t i -
^ i a d a de la misma; y 
51 -" Los de la i m p r e s i ó n de 30 ejemplares de dicha es-
, que ha de entregar el Contratista para uso de 
" ficinas. cuando m á s '< los quince dias del o torga-
^tÜto de ía misma. Por cada dia de demora en la en-
dichos impresos, se i m p o n d r á a l rematante 
irega de Sta de cinco pesos, 
i escritura del contrato, d e b e r á contener el pl iego 
J rondiciones, ia reiaCion en él citada, la fecha del pe-
rtódico oficial en que dicho pliego se inserte, el testi-
jnonio del acta del remate, copia del documento que ^tifia"e el depós i to ó g a r a n t í a exig ida y la ob l igac ión 
i l contratista para cumpl i r lo estipulado, 
jj: Además de las condiciones expresadas, r e g i r á n 
n este contrato y su p ú b l i c a l i c i t ac ión , las pres-
' •ncioDes del Real Decreto de 27 de Febrero de 1852 
"tos o-enerales aprobadas po'r el Almirantazgo en Ires 
MaV de 1869, insertas en las «Gace ta s de Mani la» 
\m 4 y 36 del a ñ o de 1870, a s í como sus adiciones 
losteriore-S en cuanto no se opongan á las contenidas 
i este pliego. 
Arsennl de Cavite, 26 de Febrero de 1889.—El Jefe 
, I ^go-ociado de Acopios.—Rafael González de Que-
jedo—V.0 B-0—El Comisario del mater ia l naval .—Ri-
cardi del Pino. , . ^ , 
Es copia, Edelmiro G a r c í a . 
Ingenieros de la Armada, Comandancia Apostadero de 
Filipinas.- Re lac ión de los efectos que se sacan á 
pública subasta para el suministro, durante dos años 
en este Arsenal, con espresion de los precios tipos 
que han de servir para la misma, condiciones facul-
tativas y plazos para las entregas. 
Precios 
Gmpo 2.° c^ aese - Ü P ^ i — 







Acero de c e m e n t a c i ó n de 
de'Tigiga. 
Id. fundido ó forjado en barras ó plan-
chuelas s e g ú n se pide. 
Id. en planchas hasta 8 m\m grueso. . 
J id. en id de crnnsot marca A 9 ú otra 
equivalente. • 
l i i d . id. id. A B i d . i d . 
Id. en alambre de 000 al n ú m . 30 Es-
cantillón Berminghan. 
Id. en muelle para sillas ú otros, usos 
de alambre galvanizado. 
d.Bessemmer en rails, cabi l la cua-
drado y planchuela segnn pedido. . 
Metal Mimz en cabil la cuadrado y p l a n -
chuela. 
Zinc en ga l ápagos . 
W- en plancha de 1 á 3 m i m . 
líentela metál ica d e l á 3 m i m g r u e s o 






Plomo en g a l á p a g o s . 
W- en planchas de menos de 1 m i m 
grueso. 
Jj-euil. de 1 á 2 m i m i d . . 
S - e n i ( l . d e 2 á 3 m i m i d . . 
jomo eu tubos, 
«taño en ga l ápagos . 
W. en barretas. 
Antiinonio. 
Bata quemada. 
de lata de 0'3o6X 0^247 marca I C. 
JJ6!^ id. marca I X X X . 
, , • « 6 id. id. 0Í356XI0Í594 marca I C. . 
1Me'd. id. marca I X X X . 
Gohi.Q ^ote n ú m . 2. 
i f 1 ^ en torales 
W pn fla^!las' cuadrada y planchuela, 
¡j" n ^ j e . 
gpJesPlaücha de menos de 1 m^m 
1'l"el¡i!!"íel y menore8de2 . ! 
I d . e í i ' 3 6 . 2 ^ mayores, 
el 5 p0ambre (ie los n ú m s . 000 hasta 
la en ¡H ^ " . ^ " o n Berminghan . 
^ores." Qtíl 25 a l 30 de 1 m i m y me-
i i , ? 0 ^ de 1 á 8 cm. d i á m e t r o ^ienor o 
A . a r§üs ' m^m g'J'ueso y 3 metros 
"oos de 9 a 15 con d i á m e t r o f^f io i -j.'arg,, ^ nMm grueso y 3 metros 
to. .^im diam ? C011 t e r c a s de 12 a 18 
• ^ i d H^Í'? y 40 á 50 m i m largo. 
b a 12 i d . i d . y 25 á 30 ni. 
toriHllos sin tuercas de 12 k 
Ki lóg . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
n.0 
i d . 
i d . 
i d . 
K i l o g . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
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18 m | i u d i á m e t r o y 40 a 50 m\m 
largo. . i d . 1 00 
Idem en i d . s in i d . de G á 12 id . i d . 
y 25 á 30 i d . i d . . i d . l'OO 
Lote n ú m . 4. 
L a t ó n ó bronce amari l lo en cabil 'a cua-
drado y planchuela s e g ú n pedido. . i d . 0'70 
Idem en i d . i d . en fleje. . i d . 0'75 
Idem en plancha de menos de 1 mira 
grueso. . i d . 0*75 
Idem en i d . de 1 mira y menos de 2. . i d . 0*72 
Llera en i d . de 2 m [ m y mayor s. . i d . 0*70 
Idera en tubos para calderas de vapor. i d . I ' I O 
Idem en alambre Escan t i l l ón Berraing-
hara de 000 hasta n ú m . 5. . i d . 0*67 
Idem en i d . del 6 a l 12. . i d . 0*70 
Idem en i d . del 13 al 18. . i d . 0l13 
Idem en i d . del 19 al 24. . i d . 0*76 
Idem en i d . del 25 a l 30. . i d . 0*80 
I d e m en tela m e t á l i c a y menos de 0*5 
ra{m mal la . . i d . 1*50 
Idem en i d . de 0'5 á 1 mira i d . . i d . 1*40 
Idem de 1 á 2 mira i d . . i d . r i 5 
Idem i d . de 2 y mayores. . i d . 1*10 
Idem en torn i l los de rosca para ma-
dera de 6 K 12 mira largo y 2'5 á 3 
raim d i á m e t r o . . Grues. 0'60 
Idem en i d . d-^  i d . para i d . de 13 á 18 
i d . i d . y 3 á 3*5 i d . i d . . i d . 0^90 
Idem en i d . de id para i d . de 19 á 23 
i d . i d . y 3*5 á 4 i d i d . . i d . 1*20 
Idem en i d . de i d . para i d . de 24 á 35 
i d . i d . y 4 á 4 ' 5 i d . i d . . i d . 1*50 
Idem eu i d . i d . para id . de 36 á 46 i d . 
id . y 4*5 á 5*5 i d . i d . . i d . 2 20 
Idem en i d . i d para i d . de 47 a 58 i d . 
i d . y 5*5 a 6*5 i d . i d . . i d . 4*00 
Idem en i d . id . para i d . de 59 a 70 i d . 
i d . y 7 a 8 i d . i d . . i d . 6 00 
La tón eu to rn i l l o de rosca para madera 
de 71 a 82 m [ i n largo y 8 a 9 m\m 
d i á m e t r o . . i d . 10£00 
Idem eu tubos con b a ñ o impermeable 
para condensador, de 15 a 30 mira 
d i á m e t r o exterior, de 1*5 mira grueso 
y 1*200 a 3*59 ra.s largo. . K i l ó g . 1*10 
Metal an t i f r icc ion . . i d . 2*40 
Condiciones faculta tivas. 
Lote n ú m . 1. 
Todos los aceros se rán de superior calidad y sus 
dimensiones las expresadas en los pedidos; d e b e r á n en-
sayarse en frió, en caliente y en herramientas, en ana-
l o g í a á la ap l i cac ión que corresponda, siendo desecha-
dos los que no dén buen resultado; la resistencia á 
la t r a c c i ó n d e b e r á ser m á s de 66 k i l ó g r a m o s por raira 
cuadrado de secc ión . 
E l metal Munz d e b e r á prestarse al forjado caliente 
y ofrecerá en el sentido del laminado, la resistencia 
á la t r acc ión de mas de n ú m . 22 k i l ó g r a m o s por mira 
de s ecc ión . 
E l zinc en g a l á p a g o s , sera puro y en su secc ión 
p r e s e n t a r á una tex tura hojosa ó escamosa, de u n color 
blanco b r i l l an t e . 
Las planchas de zinc se r án de superior calidad, es-
t a r á n b ien calibradas presentando una superficie tersa 
y c o n t i n ú a , d e s e c h á n d o s e las que tengan muchas blancas 
que son indicios de ox idac ión : han de poderse doblar 
en á n g u l o recto y volverse á extender sin que apa-
rezca la menor s e ñ a l de rotura: las dimensiones s e r á n 
las expresadas en los pedidos. 
E l plomo en g a l á p a g o s e s t a r á exento de materias 
e x t r a ñ a s hasta el punto de no dejar en la fundic ión 
un residuo mayor del medio por ciento y s e r á sus-
ceptible de hacer con él todas las operaciones del l a -
minado. 
Las planhas de plomo e s t a r á n bien laminadas en r o -
llos de mas de 5 m.s y m á s de 90 cm. de ancho: la su-
perficie d e b e r á estar l impia sin pa te de meta l sobre 
puesta, rozaduras, agujeros n i hendiduras: s e r á n flexi-
bles y podran doblarse en todos sentidos sin producir 
ruido n i presentar indicio alguno de mezcla de otra 
cualquiera sustancia. 
Los tubos de plomo s e r á n de las dimensiones mar-
cadas por los pedidos y e s t a r á n perfectamente calibrados, 
exentos de todo defecto como agujero, gr ie ta etc. y 
en rollo de m á s de 5 metros. 
E l e s t a ñ o en g a l á p a g o s e r á de superior calidad. La 
superficie s e r á lisa y de n inguna manera estriada: re-
ducida á barretas p o d r á doblarse en á n g u l o recto y 
enderezarse nnevara nte por lo menos cuatro veces 
sin romperse, produciendo al encorvarlo el sonido es-
pecial conocido con el nombre de g-rito del e s t año : f u n -
d i éndose en un crisol partes iguales de plomo y es-
t a ñ o se p r o d u c i r á una buena soldadura para la hoja 
de lata. 
E l ant imonio d e b e r á ser puro, su color blanco azu-
lado muy br i l lante quebradizo y fácil de pulverizar, y 
su testura g ranu la r . 
La plata quemada d e b e r á tener m á s de 80 p § de 
plata pura . 
Las hojas de lata e s t a r án bien fabricadas a l c a r b ó n 
vejeta! con plancha de hierro m u y raarcable, lo cual 
se p r o b a r á doblando sobre si mismo dos veces uno de 
los vé r t i ce s s in que se agrieten eu la arista: la super-
ficie s e r á l imp ia y tersa y e s t a r á perfectamente r e -
cubier ta con el e s t a ñ o . 
Lote n ú m . 2 
E l cobre en torales t e n d r á mas de 96 p § de cob ré 
puro . 
Las cabillas de menos de 30 m i m podran doblarse 
s in agrietarse, hasta plegarse sobre si mismas. 
Las planchas estaran perfectamente calibradas, de u n 
ancho constante en toda su long i tud ; sus cantos s e r á n 
rectos y s e r án libres de toda clase de irregularidades, 
podran sin romperse doblarse por uno de sus v é r t i c e s 
hasta plegarse sobre si mismo y volverse a endereza: 
en todos los cobres este metal se encontrara con la 
misma p r o p o r c i ó n que la espresada para e l cobre en 
torales. 
Los alambres de cobre, en una sección reciente p r e -
s e n t a r á u n í contestura fibrosa, siendo las fibras m u y 
finas y de un coló • rosaceo lijeraraente plateado, y ca-
r e c e r á de b r i l l o . Su resistencia a la t r a c c i ó n sera mas 
de 22 k i l ó g s . por mira cuadrado. 
Los tubos de cobre han de ser exactamente de las 
dimensiones que se pidan, siendo su cons t rucc ión es-
merada y perfectamente calibrados. La Junta los so-
m e t e r á a las pruebas que crea conveniente para cercio-
rarse de su buena calidad. 
Los torni l los de cobre e s t a r á n recocidos; perfectamente 
construidos, y los filetes de la rosca lo mismo en e l 
t o rn i l l o que en la tuerca, l impios y bien claras sus 
aristas. 
Lote n ú m . 4. 
E l l a t ó n ó bronce amari l lo en cabi l la cuadrado y 
planchuela, sera d n c t i l , se trabajara con faci l idad y se 
pul imentara m u y bien. 
Los flejes y planchas de l a t ó n no presentaran de-
fecto alguno tales como picadura, pelos etc.: estaran 
perfectamente laminados y sus superficies tersas, unidas 
y c o n t i n ú a s , y sus bordes rectos, bien recortados y s in 
grietas 
Los tubos s e r á n exactamente de las dimensiones que 
se pidan, su cons t rucc ión se rá esmerada y perfectamente 
calibrados: la Junta los s o m e t e r á á cuantas pruebas j u z -
gue convenientes para cerciorarse de su buena cal idad. 
Los tubos para condensador ademas de reuni r las con-
diciones anteriores, estaran recubiertos inter ior y este-
riorraente con baño de zinc ó e s t a ñ o . 
E l alambre de la tón t e n d r á el calibre correspondiente 
a l n ú m e r o que se s e ñ a l e en los pedidos y resistencia 
convenieute a los esfuerzos de t r a c c i ó n . 
Los torni l los t e n d r á n los filetes bien terminados, y to-
das sus dimensiones bien proporcionados 
E l l a tón ó bronce amar i l lo estara en la p r o p o r c i ó n 
e l cobre de 63 al 67 por ciento, el zinc del 31 a l 35, 
el plomo de 2 a 2*20 y el e s t a ñ o de 0*20 a 0^5 y la re-
sistencia a la iraccion mas de 22 Kgs . por mira cuadrado. 
Meta l ant i f r icc ion ó de Babbits: se c o m p o n d r á p r ó x i -
mamente de 88*9 partes de e s t a ñ o , 7*4 de an t imonio 
y 3'7 de cobre. Su testura debe ser unida y compacta 
de ta l suerte que no se noten p a r t í c u l a s separadas de 
los metales que lo forman, debienc o en el reconoci-
miento dar u n resultado satisfactorio en todas las prue* 
bas que se consideran conveniente hacer. 
Todos los materiales e s t án comprendidos en la anter ior 
r e l ac ión y sus dimensiones y marcas s e r á n las que se ex-
presan en los pedidos; para su a d m i s i ó n s e r á n recono-
cidos y sometidos a las pruebas que la comis ión de 
reconocimiento juzgue convenientes, á fin de asegu* 
rarse de su buena calidad y de que r e ú n a n las c i r -
cunstancias propias para el uso a que han de aplicarse: 
dichas pruebas son obligatorias, pero los encargados 
del reconocimiento 6 recibo podran i imitarse a prac-
t icar solamente las que consideren necesarias al objeto 
antes espresado y se desecharan desde luego los ma-
teriales que no satisfagan a ellas ó que el con t ra -
t i s ta rehuse someter a pruebas. 
Todos los efectos s e r á n de superior calidad y con 
arreglo a muestras. 
E l plazo para la entrega a contar desde la fecha en 
que se le comunique a l contratista, s e r á de 15 dias para 
los que puedan adquir irse en estas Islas, 45 para los 
que se adquieran en China y 120 para los que se p idan 
a Europa, y reponer los materiales rechazados en el p r i -
mer reconocimiento se concede el plazo de 15 dias, desde 
el s iguiente en el que fué rechazado. 
Arsenal de Cavite, 13 de Febrero de 1889—Salvador 
Paramo.—Es copia, Edelmiro G a r c í a . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . vecino de domicil iado en l a 
calle n ú m en su nombre (ó á nom-
bre de D. N . N . , para lo que se ha l la competente 
mente autorizado) hace presente: Que impuesto d e l 
anuncio y p l iego de condiciones insertos en la « G a c t a 
de Mani la» n ú m de fecha para l a 
subasta del suminis t ro de los metales comprendidos en 
el grupo 2.°, lotes n ú m s . 1, 2 y 4 que se n e c e s ü e n en 
el Arsenal de Cavite, durante dos a ñ o s , se compromete 
á sumin is t ra r los correspondientes a l lote ta l ó á los lotes 
t a l y cual, con estricta su jec ión á todas las condic io-
nes contenidas en el pl iego y por los precios s e ñ a l a d o 
como tipos para la sub i sta en la r e l ac ión unida al mismo 
(ó con baja de tantos pesos y tantos c é n t i m o s por ciento 
en el lote ta l ó á los lotes t a l y cual , todo en le t ra ) 
Fecha y firma. 
Es copia: Edelmiro G a r c í a . 
NOTA.—En v i r t u d de lo dispuesto en Real ó r d e n 
de 7 de Ju l io de 1884, los licitadores t ienen el deber 
de consignar su domici l io en el pun to donde p re -
senten su p ropos i c ión . 3 
I N S P E C C I O N G E N E R A L D E O B R A S P U B L I C A S . 
Servicio de Faros 
T e n i é n d o s e que cubr i r varias vacantes de Alumnos 
de Faros, se hace púb l i co á fin de que l legue á no 
ticias de los aspirantes aprobados en los e x á m e n e s 
verificados en Junio de 1887 y se presenten ante e l 
Sr. Ingeuiero Jefe del Servicio de Faros los que de-
seéu ocuparlas, advirt iendo que el plazo de a d m i s i ó n , 
s e r á hasta el 31 del presente. 
Mani l a , 13 de Marzo de 1 8 8 9 . — J o s é M.* Borregon. 2 
478 21 Marzo de 1889. Gaceta de Manila. —Núm. 7B 
S E C R E T A R I A D E L A J Ü N T A D E A L M O N E D A S 
DE LA DIBBOCION GENERAL DE ADMINISTBAOION OIVIL. 
Por dispos ic ión de la Di recc ión general de A d m i n i s t r a - * 
cion C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a , e l arr iendo 
del a rb i t r io de los corrales de pesca en los r ios de 
los pueblos del dis t r i to de I l o i l o , bajo e l t ipo en p ro -
g r e s i ó n ascendente de 800 pesos, 50 c é n t i m o s a ú n a l e s , 
y con estricta su jec ión al pl iego de condiciones que 
á c o n t i n u a c i ó n se inserta. E l acto t e n d r á l u g a r ante 
l a Junta de Almonedas de la expresada Di recc ión , 
que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 de l a calle del 
Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, ( I n t r a -
muros de esta Ciudad) y en l a subalterna de dicha 
provincia , e l dia 11 de A b r i l p r ó x i m o , á las diez en 
punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar k l a su-
basta p o d r á n presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.°, a c o m p a ñ a n d o precisamente 
por separado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Man i l a , 13 de Marzo de 1889.—Abrabam G a r c í a y 
G a r c í a . 
Pl iego de condiciones que ha de servir de base para 
sacar á subasta p ú b l i c a e l arr iendo del a rb i t r io de 
los corrales de pesca en los rios de los pueblos del 
dis tr i to de I l o i l o . 
1. " Se arrienda por e l t é r m i n o de tres a ñ o s e l ar-
b i t r io ar r iba expresado, bajo el t ipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de pfs. 800'50 anuales. 
2. * Las proposiciones se p r e s e n t a r á n a l Sr. Presi-
dente de la Junta, en pl iego cerrado, con arreglo al 
modelo adjunto, expresando con la mayor c lar idad en 
le t ra y n ú m e r o la cantidad ofrecida. A l pliego de la 
p ropos i c ión se a c o m p a ñ a r á precisamente por separado 
e l documento que acredite haber depositado el pro-
ponente en la Caja de Depósi tos de la T e s o r e r í a g e -
neral de Hacienda púb l i ca ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n de 
Hacienda p ú b l i c a de l a p rov inc ia , respectivamente la 
cantidad de pfs. 8 0 ^ 8 , s in cuyos indispensables r e -
quisitos no se rá vá l ida la p ropos i c ión . 
3 . * Si al abrirse los pliegos resultasen dos ó m á s 
proposiciones iguales conteniendo todas ellas la ma-
yor ventaja ofrecida, se abrirá l i c i t a c ión verbal entre 
los autores de las mismas, por espacio de diez m i -
nutos, transcurridos los cuales se a d j u d i c a r á el er-
vicio a l mejor postor. E n e l caso de no querer los 
postores mejorar verbalmente sus posturas, se h a r á la 
ad jud i cac ión a l autor del pliego que se halle s e ñ a l a d o 
con e l n ú m e r o ord ina l m á s bajo. 
4 . a Con arreglo a l ar t . 8.° de la I n s t r u c c i ó n apro-
bada por Real ó r d e n de 25 de Agosto de 1858 po -
bre contratos pú dicos, quedan abolidas las mejoras 
del diezmo, m dio diezmo cuartas y cuantas por este 
ó r d e n tiendan á turbar la l e g í t i m a a d q u i s i c i ó n de una 
contrata, con evidente perjuicio de los intereses y con-
veniencia del Esiado. 
5. a Los documentos de depós i to se d e v o l v e r á n á sus 
respectivos d u e ñ o s , te rminada que sea la subasta, á 
e x c e p c i ó n del correspondiente, á l a proposicio i admi-
t ida , el cual se e n d o s a r á en el acto por el rematante 
á favor de la A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
6 / E l rematante d e b e r á prestar dentro de los diez 
dias siguientes al de la ad jud icac ión del servicio la 
fianza correspondiente cuyo valor sea ig'ual a l de u n 
diez por ciento del impor te to ta l del arriendo, á sa-
t i s facción de la Di recc ión general de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l , cuando se const i tuya en Mani la ó del Jefe de 
l a p rovinc ia cuando el resultado de la subasta tenga 
l u g a r en el la . L a fianza d e b e r á ser precisamente h i -
potecaria y de n i n g u n a manera personal, pudieudo 
const i tu i r la en me tá l i co en l a Caja de Depós i tos de la 
T e s o r e r í a general de Hacienda p ú b l i c a cuando la ad-
j u d i c a c i ó n se verifique en esta Capital y en la Admi-
n i s t r a c i ó n de Hacienda p ú b l i c a cuando lo sea en la 
provinc ia . S i la fianza se prestase en ñ u c a s solo se 
a d m i t i r á n estas por la mi tad de su valor i n t r í n seco 
y en Mani la s e r á n reconocidas y valoradas por la 
In specc ión general de Obras p ú b l i c a s y registradas 
sus escrituras en el oficio de hipotecas y bastantea-
das por el Sr. Secretario del Consejo de A d m i n i s t r a -
c ión . E n provincia e l Jefe de ella c u i d a r á bajo su 
ú n i c a responsabilidad de que las fincas que se pre-
senten para ñ a n z a l lenen cumplidamente su objeto. 
S in estas circunstancias no s e r á n aceptadas de n i n g ú n 
modo por la D i r e c c i ó n del ramo. Las fincas de tabla 
y las de c a ñ a y ñ i p a asi como las acciones del Banco 
E s p a ñ o l F i l ip ino no s e r á n admitidas para fianza en 
manera a lguna _ aquellas por la poca seguridad que 
ofrecen y las ú l t i m a s por no ser transferibles. 
7 / Toda duda que pueda suscitarse en el acto del 
remate se r e s o l v e r á por lo que prevenga al efecto la 
Real I n s t r u c c i ó n de 27 de Febrero de 1852. 
8.* |Cn el t é r m i n o de oinco dias d e s p u é s que se 
hubiese notificado a l Contratista ser admis'ible la fianza 
presentada d e b e r á otorgarse la correspondiente escri-
tura de o b l i g a c i ó n , constituyendo la fianza estipulada 
y con renuncia de las leyes en su favor para en el 
caso de que hubiera que proceder contra é l , mas si 
se resistiese á hacerse cargo del servicio ó se negare 
á otorgar la escritura q u e d a r á sujeto á lo que pre-
viene la Real I n s t r u c c i ó n de subastas ya citada de 27 
de Febrero de 1852, que á la letra es como s igue:— 
Cuando el rematante no cumpliese las condiciones que 
deba l lenar para el otorgamiento de la escritura 6 i m -
pidiere que esta tenga efecto en e l t é r m i n o que 8.0 
seña l e , se t e n d r á por rescindido el contrato á per jui-
cio del mismo rematante. Los efectos de esta recla-
m a c i ó n s e r á n : 
P r imero . Que se celebre nuevo remate bajo i g u a -
les condiciones, pagando el p r imar rematante la d i fe-
rencia del pr imero a l segundo.—Segundo. Qae satis-
faga t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido 
^1 Estado por la demora del servicio. Para c u b r i r es-
tas responsabilidades se le r e t e n d r á siempre la ga ran-
t ía de la subasta, y aun se p o d r á secuestrarle bienes 
hasta cubr i r las responsabilidades probables si aque-
l l a no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e p ropos ic ión admisi-
ble para el nuevo remate se h a r á e l servicio por cuenta 
de la A d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del p r imer rematante. 
U n a vez otorgada l a escritura se d e v o l v e r á a l contra-
tista el documento de depós i to , á no ser qne este forme 
parte de la fianza. 
9. a E l contratista a b o n a r á en plata ú oro precisa-
mente y por meses adelantados en que se remate y 
apruebe e l arriendo. Si en los pr imeros ocho dias 
del mes á que corresponda no se efectuase el pago 
adelantado se e x t r a e r á su importe de la fianza i n g r e -
s á n d o l o en la Caja de propios y arbi tr ios del Gobierno 
de l a provincia quedando el contratista obligado á 
completar su fianza en el improrrogable t é r m i n o de 
quince dias. De no verif icarlo asi se r e s c i n d i r á el con-
trato á perjuicio del expresado contratista con su jec ión 
á lo que prescribe la Regla 5 / de la Real I n s t r u c c i ó n 
de 27 de Febrero de 1852. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á pr incipiado desde el 
dia siguiente al en que se comunique al contratista 
l a ó r d e n a l efecto por e l Jefe de la provincia . Toda 
d i l ac ión en este punto s e r á en per juicio de los inte-
reses del arrendador á menos que causas agenas á su 
vo lun tad y bastantes á ju ic io del Excmo. Sr. Director 
general de Admin is t rc ioa C i v i l lo motivasen. 
1 1 . E l contratista no podrá ex ig i r mayores dere-
chos que los marcados en la tar i fa consignada en este 
pliego bajo la mu l t a de diez pesos que se e x i g i r á n en 
el papel correspondiente por el Jefe de la p rovinc ia . 
L a primera vez que el contratista falte á esta condi-
c ión , p a g a r á los diez pesos de m u l t a la segunda falta 
s e r á castigada con cien pesos y la tercera con la res-
c i s ión del contrato bajo su responsabilidad y con arre-
g lo á lo prevenido en el art . 5.° de la Real i n s t r u c c i ó n 
mencionada, sin perjuicio de pasar el antecedente a l 
Juzgado respectivo para los efectos á que haya l u g a r 
en jus t i c ia . 
,12. L a autoridad de la provincia los Gobernadorci-
Uos y minis t ros de jus t i c ia de los pueblos h a r á n res-
petar a l asentista como representante de la Adminis-
t r a c i ó n p r e s t á n d o l e cuantos auxil ios pueda necesitar 
para hacer efectiva la cobranza del impuesto debiendo 
faci l i tar le e l pr imero una copia autorizada de estas con-
d ic i nes. 
13. S i e l contratista por negl igencia ó mala fé 
diere l u g a r á impos ic ión de multas y no las satis-
faciese á las 24 horas de ser requerido á ello se abo-
n a r á n tomando a l efecto de la fianza la cantidad que 
fuere necesaria. 
14. E l contratista c o b r a r á por cada corral de pesca 
de una braza de fondo, u n peso. 
15. Cualquiera persona que quiere plantar corrales 
de pesca se a j u s t a r á con el contrat ista. 
16. S e r á o b l i g a c i ó n del contratista conservar y man-
tener en buen estado los corrales de pesca s in que 
pueda haber r e c l a m a c i ó n a lguna por este concepto, 
pues los gastos que se o r ig inen s e r á n de su cuenta. 
17. L a autor idad del dis t r i to , del modo que j uzgue 
m á s conveniente y oportuno c u i d a r á de dar á este 
pliego de condiciones toda la publ ic idad necesaria á 
fin de que nadie alegue ignorancia , 
18. No se e n t e n d e r á vá l ido e l contrato hasta que 
recaiga en é l la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr, Director 
general de A d m i n c i o n C i v i l . 
19. S in perjuicio de obligarse á l a observancia 
' de los bandos queda sujeto el contratista á las dispo-
siciones de pol ic ía y ornato púb l i co que le comunique 
la au tor idad , siempre que no e s t é n encontravencion 
con las c l á u s u l a s de este contrato, en cuyo caso p o d r á 
representar en forma legal lo que á su derecho con-
venga. 
20. E n vista de lo p r e c é p t u a d o en la Real ó r d e n 
de 18 de Octubre de 1858, los representantes de los 
propios y arbi tr ios se reservan e l derecho de rescin-
d i r este contrato, si a s í conveniere á sus intereses, 
p r é v i a ia i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
2 1 . E l Contratista es la persona lega l y directa-
mente obligada. P o d r á si acaso le conviniere suba-
r rendar el a rb i t r i ro , pero e n t e n d i é n d o s e siempre que 
la A d m i n i s t r a c i ó n no contrae compromiso a lguno con 
los subarrendadores pues que de todos los perjuicios 
que por t a l subarriendo pudieran resultar a l a rb i t r io 
s e r á responsable ú n i c a y directamente el contrat is ta . 
Los subarrendadores quedan sujetos a l fuero c o m ú n 
por que su contrato es una o b l i g a c i ó n par t icular y 
de i n t e r é s puramente pr ivado. E n el caso de que el 
contratista nombre subarrendadores d a r á inmediata-
3 
cor 
mente cuenta a l Jefe de la provincia , aeompafi, 
una r e l a c i ó n n o m i n a l de eilos para solicitar y 
tener los respectivos t í t u l o s . 
22. Los gastos de la subasta y los que i 
g i n e n en e l otorgamiento de la escritura asi 0 
los de las copias y testimonios que sea necesario ¿1 o 
s e r á n de cuenta del rematante. 
23 . Cuando la fianza consista en fincas aderadM 
lo establecido en la c o n d i c i ó n 6.a d - b e r á acompaw iü 
por duplicado e l plano de la s i tuado i de la 
ó fincas que se hipotequen como fianza. 
24. Cualquiera cuesdon que se suscite sobre y - ; 
cumplimiento de este contrato, se r e so lve rá po r l a^^" 
contencioso adminis t ra t iva . 
25. Con arreglo á lo prevenido en el art. igi 
l a I n s t r u c c i ó n sobre contratos púb l i cos , aprobada-
Real ó r d e n de 25 de Agosto de 1858, el Contra 
antes de entrar en poses ión de su cargo, deberá 
v é e r s e del t í t u lo correspondiente. i' 
islta 
C l á u s u l a adicional . 
S i durante e l ejercicio de la contrata se 
por el Gobierdo de S. M . nuevo p l iego d ' condición jva 
para este servicio se reserva l a Admin i s t r ac i ón el ^ v 
recho de acordar con el Contratista el nuevo tip, ¿t 
anual del arr iendo, y la ap l icac ión de Ja nueva tari» i 
bajo la g a r a n t í a d e ' l a escri tura otorgada y fi^,; 
que corresponda, y s i no resultara acuerdo entre amíj im-
partes q u e d a r á rescindido e l contrato sin que el ^ ¿o 
trat ista tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n alguna. 
Man i l a , 4 de Marzo de 1889 .—El Jefe de la Seccioi« 
de G o b e r n a c i ó n , J o s é A r i z c u n . DÍ 
CIOQ 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de AlmoQedj 
de la A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
Don N . N , , vecino de N . ofrece tomar á su 
por el t é r m i n o de tres a ñ o s , e l arriendo del arbitra, 
de los corrales de pasca en los rios de los pueWj ¡¡.^ 
del dis tr i to de I lo i lo por la cantidad de ($ . . . . ) anualaganz 
y con entera su jec ión a l pliego de condiciones 
blicado en e l n ú m de la «Gace ta» del dia 
que me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que 
haber depositado en la cantidad de $ 80'08 céntimos ki 





Por dispos ic ión de la D>reccion general de Adnji 
nistracion C i v i l , se s a c a r á á subasta púb l i ca el srrr 
del arbi t r io de l a matanza y l impieza de reses di 
g rupo de la provincia de I l o i l o , bíijo el tipo en .rogrí3 |? 
sion ascendente de 6825, pesos 75 ¡cénts. anuale . y cf ^ 
estricta su jec ión al pl iego de condiciones que á coatinDí m 
cion se inserta. E l acto t e n d r á luga r ante la Junta de Al 
monedas de la expresada Di recc ión , que se reuniráe 
l a casa n ú m . 1 de la calle del Arzobispo, esquía 
á la plaza de Morlones, ( In t ramuros de esta Ciudad) 
dia 11 de A b r i l p r ó x i m o á las diez en punto de sum 
ñaña . Los que deséen optar á l a subasta, podrán prese» 
tar sus proposiciones extendidas en papel del sello 10 
a c o m p a ñ a n d o precisamente por separado, el docu""1 
de g a r a n t í a correspondiente. 
Man i l a , 11 de Marzo de 1889.—Abraham G. Gan» 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitn j^1 
de la matanza y l impieza de reses en las prov* 
cias de pr imera clase de este Arch ip ié l ago , ^ ^ ¿ A d i l 
con arreglo á las prescripciones de la Real ór 
n ú m . 454 de 14 de Junio de 1877, y aprob^  ^ 
por Real ó r d e n n ú m . 409, fecha 4 de Mayo»,^ 
con' 
1880. 
1. a Se arr ienda por t é r m i n o de tres años el ^ ¡ j , ^ 
de la matanza v l impieza de reses del segundo grupu -. 
la provincia de I l o i l o , bajó el tipo en progres ión asc^  ^ r 
dente, de $ 6825*75 c é n t . anuales. , , ^ i;d J 
2 . a E l remate se a d j u d i c a r á por licitación p a ^ ^ 
y solemne que t e n d r á l u g a r , s imul táneamente , ^ „ ^ 
la Jun ta de almonedas de l a Di recc ión ge»01^. 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la exp ^ 
provinc ia . ^ 
3. a L a l ic i tac ión se ve r i f i ca rá por p l iega ráj la 
dos, y las proposiciones que se hagan se aju ,¿ 
precisamente á la forma y conceptos dei ^ i y 
que se inserta á c o n t i n u a c i ó n , en la iateligeQ % 
que s e r á n desechadas las que no es tén arr o ^ 
á dicho modelo. w 
4. a No se a d m i t i r á como l íc i t ador , p e r s c m ^ y 
que no tenga para ello apt i tud lega l , ^ ue eO' 
acredite en e l correspondiente documento, I ^ •; 
t r e g a r á en e l acto a l Sr. Presidente de la ^ 
haber consignado, respectivamente en la ¿s^'fc; 
Depós i tos de la T e s o r e r í a general ó en la A40*, ¿ja!; ^ 
cion de Hacienda p ú b l i c a de la provincia en I^Q.^' C 
t á n e a m e n t e se celebre la subasta, la suma de ^ 
c é n t i m o s , equivalente a l cinco por ciento deI Oto * 
to ta l del arriendo que se realiza. Dicho docU no^mi 
d e v o l v e r á á los licitadores cuyas proposiciojie j^í 
bieran sido admitidas, terminado el acto del r6l^ cej)tr 
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+nr á favor de la Di recc ión general 
$ p vil 
E í^ |a jun ta en el si t io y hora que 
tÜ11' spondientes anuncios, d a r á p r i n -
^Is , subasta y no se a d m i t i r á es-
Me vaCj0ii a lguna que lo in te r rumpa, 
minutos siguientes, los l ic i tado-
^ S r - Presidente los pliegos de p r o -
, y rubrica los , los cuales se n u -
'rdeQ 1'je Srt reciban, y d e s p u é s de 
dráfl retirarse bajo protesto alguno. 
P? i0g quince minutos s e ñ a l a d o s para 
T nlie^os se p r o c e d e r á á la apertura 
^ or 0el órden de su n u m e r a c i ó n ; se 
g i ^ o^Z. t o m a r á nota de ellos el actua-
? |a publicación pa ra l a in te l igencia de 
^ f , cada vez q u e u n pl iego fuere 
"Üliiidicará provisionalmente el remate 
! EQ tanto se decreta por autoridad 
ájudicacion dedni t iva . 
¿ a dos ó m á s proposiciones iguales , 
el acto, y p o r espacio de diez m i -
licitación oral entre los autores de 
trascurrido dicho t é r m i n o , se adju-
5 al mejor postor. 
e que los l i -itadores de que t ra ta el 
se negaran h mejorar sus p r o p o s i -
ilicará el servicio a l autor del pl iego 
QQ!1ií0[re señaiado con el n ú m e r o ord ina l 
misma ig . i a ldad entre las proposi-
C ¿ s 60 est;a Capital y la provincia , la 
¡ion oral Leridra efecto ante la J u n t a de 
el dia y tior^ que se s e ñ a l e y anuncie 
la anticipación. E l l ic i tador ó l icitadores 
ia podrüii concurr ir á este acto perso-
ior mr'di • le apoderado, e n t e n d i é n d o s e 
jo lo verifican, renuncian su derecho. 
f í feLatante d e b e r á prestar, dentro de los 
(¡¡¡iiientes al de la ad jud icac ión del ser-
a correspondiente, cuyo valor s e r á 
ñor ciento del impor te to ta l de l arr iendo, 
lo el rematante no cumpliese las cond i -
ieba llenar para e l otorgamiento de la 
impidiere que esta tenga efecto en e l 
iiez dias, contados desde e l siguiente a l 
notifique la ap robac ión del remate, se 
rescindido el contrato á perjuicio del 
liante, con arreglo a l a r t í cu lo 5. ' del 
ieáMe 27 de Febrero de 1852. Los efectos 
ración serán: 1.* que se celebre nuevo 
grej) iguales condiciones, pagando el p r imer 
"erencia del pr imero al segundo; 2 .° Q u e 
ien aquel los perjuicios que hubiere 
ado por la demora del servicio. Para 
sponsabilidades se le r e t e n d r á siempre 
i la subasta y a ú n se p o d r á e m -
Pájefies hasta cubrir las responsabilidades p ro -
aquella no alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e 
admisible para el nuevo remate, se h a r á 
cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n , á p e r j u i -
w rematante. 
contrato se e n t e n d e r á principiado desde 
ird* Jte al en que se comunique a l contra-
ín al efecto por e l jefe de la provinc ia . 
en este punto s e r á en perjuicio de los 
Prendador, á menos que causas age-
Muntad y bastantes á j u i c i o de la D i -
. ? H-fStracion Civ i1 ' lo motivasen. 
'^ ad en que se remate y apruebe e l 
' precisamente en plata ú oro, por 
•tfit 'ücin f^18^ (lue <lejare te ingresar la m e n -
5¡ave2a' dent:ro de los primeros quince dias 
¡Patista 
'Sda, d. 
^ o r t " ' 0 ' i t i cur r i rá en la m u l t a de cien 
^ as/ a Q ^ c ^ a multa» as í como la can-
cual a^a mensua''idad, se s a c a r á n de 
será repuesta en el impror rogable 
^nyo ^ ^e no l ^ ^ r l o » se r e s c i n d i r á 
preScl acto p roduc i r á todos los efectos p r e -
citado 611 el a r t íc l l t0 5 0 del Real de-
a d'í8 ^os dos plazos de que se hace, 
derj a ¿ arií'erior, el jefe de la p r o v i n -
.ydisoo ?e ll lego de sus funciones a l 
^ l e T a ^ue Ia r e c a u d a c i ó n del arbi-
^ 6 Í\t' administracion. 
ra e cumplimiento á estas dispo-
^ la j ^ P ^ s a b i l i d a d para e l jefe de la 
^irá pni1recciori general de A d m i n i s t r a c i ó n 
>atista & n ^ 1 0 ! las^ leyes. 
J ! ^^adn 110 Podrá ex i j i r mayores dere-
¿ ^ die? 611 a^ t a r^a l^116 se a c o m p a ñ a , 
P6803 por pr imera vez y ciento 
^e^e Prodli ^f . ca§t iSará con la r e sc i s ión 
mijito 0 ^ todas la§ consecuencias de 
¿ r c ^ dPa c l á u s u l a 12-
^t í s ^ e contratista establecer en 
K1 8' nrn c.0mPrende su arriendo, mata-
^ t a n 08 d®1 Personal y ú t i l e s ne -
Za y l impieza de las reses. 
16. No podrá matarse res a lguna en otros sitios 
que los designados a l efecto por e l contrat is ta . 
Se autoriza s in embargo l a matanza en casas par-
ticulares para el consumo de sus propios d u e ñ o s , 
prévio aviso y pago a l contratista de los derechos p re -
fijados en la t a r i f a . 
Las contravenciones á este a r t í c u l o se c o n s i d e r a r á n 
como matanzas clandestinas, y tos que las Hevea a cabo 
ademas de pag'ar dobles derechos a l contratista, i n -
c u r r i r á n en l a mul ta de cinco pesos por la p r imera 
vez, diez por la segunda, y la tercera in f racc ión 
se c a s t i g a r á con ve in t i s é i s pesos de mul ta y p é r -
dida de la res, que el jefe de la p rov inc ia d e s t i n a r á 
á los establecimientos de Beneficencia ó C á r c e l e s 
p ú b l i c a s . 
17. La espedicion de papeletas que jus t i f iquen la 
l eg i t imidad de la matanza y pago de derechos, l a 
ve r i f i ca rá el contratista en recibas talonarios i m p r e -
sos y foliados, que se r u b r i c a r á n por el jefe de la 
provinc ia , y se s e l l a r á n sobre el t a l ó n de manera 
que, a l cortarlo, se d iv ida el sello 
18. Cada papeleta talonaria la e x t e n d e r á o] con-
tratista para una sola persona, pudieudo contener 
todas las reses que aquella mate diariamente para 
e l abasto, espresando el n ú m e r o . 
19. E l contratista e n t r e g a r á en e l Gobierno de la 
provincia los l ibros de papeletas talonarias, tan pronto 
como haya espedido las doscientas de que debe cons-
tar cada l i b r o . 
20 . E l contratista queda sujeto, en lo re la t ivo á 
la matanza de carabaos y reses vacunas, á lo que 
previenen las disposiciones comprendidas en e l c a p í -
tu lo 3.° del reglamento para la m a r c a c i ó n , venta y 
matanza del ganado mayor , aprobado por Ra l ó r d e n de 
19 de Agosto de 1862, mandado cumpl i r por superior 
Decreto de 20 de Noviembre siguiente y publicado en 
la Gaceta, n ú m . 279 de 3 de Diciembre del mismo a ñ o . 
2 1 . No se permite matar res a lguna cuya p ro -
piedad ó l e g í t i m a procedencia no se acredite por e l 
interesado con e l documento de que t ra tan los 
p á r r a f o s 1.° y 2.° del a r t í c u l o 1.° cap í tu lo i . " del 
Reglamento anteriormente citado. 
22. E l contrat is ta , bajo la m u l t a de cinco pesos, no 
p o d r á impedir que se maten reses en todos los pueblos 
de l a comprehension de su contrata, con tal que se 
sujeten los matadores á las condiciones establecidas 
en este pl iego y abonen los derechos de la ta r i fa , 
23 . E l contratista es tá obligado á conservar en 
el mayor aseo los mataderos ó camarines destinados 
á la matanza, a s í como á c u m p l i r los bandos sobre 
pol ic ía y ornato que le comunique l a autor idad, 
siempre que no e s t é n en c o n t r a v e n c i ó n con las c l á u s u -
las de este contrato, en cuyo caso p o d r á presentar 
en la forma l ega l , lo que á su derecho convenga. 
24. L a autoridad de l a provinc ia , los gobernador-
cilios y minis t ros de jus t i c i a de los pueblos, h a r á n 
respetar a l contratista como representante de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxi l ios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva l a cobranza del impuesto, 
á cuyo afecto le e n t r e g a r á la autor idad p rov inc i a l 
una copia certificada de estas condiciones. 
25. L a autoridad de la provincia , del modo que 
juzgue m á s conveniente y oportuno, c u i d a r á de dar 
á este pliego de condiciones toda la publ ic idad ne-
cesaria, á fin de que por nadie se alegue ignoran-
cia respecto de su contenido, y r e s o l v e r á acerca de 
las dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y en cuantas 
reclamaciones se in te rpongan . 
26. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva e l derecho de 
prorogar este contrato por espacio de seis meses, s i 
a s í conveniere á sus intereses, ó de rescindirle, p rev ia 
l a i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
27. E l contratista es l a persona lega l y directa-
mente obligada a l cumpl imiento de su contrato. 
P o d r á , si acaso le conviniere, subarrendar e l servi-
cio, pero e n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n 
no contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por t a l subarriende 
pudiera resultar a l a rb i t r io , s e r á responsable ú n i c a 
y directamente e l contratista. Los subarrendatarios, 
quedan sujetos a l fuero c o m ú n , porque la A d m i -
n i s t r a c i ó n considera su contrato como una obliga-
c ión par t icular y de i n t e r é s puramente p r ivado . E n 
el caso de que e l contratista, en todo ó en parte 
entregue e l a rb i t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta 
inmediatamente a l jefe de la provincia , a c o m p a ñ a n d o 
una r e l a c i ó n n o m i n a l de ellos, y so l ic i ta rá los res-
pectivos t í t u lo s de que d e b e r á n estar investidos. 
28. Los gastos de la subasta, los que se o r ig inen en 
el o torgamiento de la escritura y testimonios que sean 
necesarios, a s í como los de r e c a u d a c i ó n del a rb i t r io 
y espedicion de t í t u lo s , s e r á n de cuenta del rematante. 
29. S e g ú n lo dispuesto en e l a r t . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contra-
tos de esta especie no se s o m e t e r á n á ju i c io a rb i t r a l , 
r e s o l v i é n d o s e cuantas cuestiones puedan suscitares 
sobre su cumpl imien to , in te l igencia , resc i s ión y efec-
tos, por la v í a contencioso-administrativa que s e ñ a l a n 
las leyes vigentes. 
30. E n el caso de muerte del contratista q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que los herederos 
ofrezcan l levar á cabo las ( A d i c i o n e s estipuladas en 
e l mismo, p r é v i o otorgamiento de la escri tura corres-
pondiente. 
C l á u s u l a adicional 
Si durante e l ejercicio de l a contrata, se aprobara 
por e l Gobierno de S. M . nuevo pliego de condiciones 
para este servicio, se reserva la A d m i n i s t r a c i ó n • e l 
derecho de acordar con el contratista el nuevo t ipo 
anual del arriendo y la ap l i cac ión de la nueva ta r i fa 
bajo la g a r a n t í a de l a escritura y fianza que corres-
ponda, y si no resultara acuerdo entre ambas partes 
q u e d a r á rescindido el contrato, s in que el contratista 
tenga derecho á i n d e m n i z a c i ó n a lguna . 
Mani la , 1.° de Marzo de 1889 .—El Jefe de la S e c c i ó n 
de G o b e r n a c i ó n . — J o s é A r i z c u n 
T A R I F A D E D E R E C H O S á la que ha de sujetarse 
el contratista para la r e caudac ión del arbi t r io de la 
matanza y l impieza de reses en las provincias de 
pr imera clase. 
Por cada res vacuna ó carabao. . . % l ^ S 
Por cada cerdo » 0'25 
Por cada carnero » 0'50 
Las pieles, astas y p e z u ñ a s de las reses muertas 
q u e d a r á n á beneficio de sus d u e ñ o s , sin que el 
contratista n i la A d m i n i s t r a c i ó n tengan derecho m á s 
que al percibo de las cantidades que anteriormente 
se s e ñ a l a n . 
Man i l a , 1.° de Marzo de 1889 .—El Jefe de la Sec-
ción de G o b e r n a c i ó n . — A r i z c u n . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Don N . N . , vecino de N . ofrece tomar á su cargo por 
e l t é r m i n o de tres a ñ o s , el arriendo de los derechos 
de la matanza y l impieza de reses del segundo g r n p © 
de la provincia de l ío i lo , por la cantidad de ( $ . . . • 
anuales y con entera su jec ión a l pliego de condiciones 
publicado en e l n ." de la Gaceta del dia de que 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita 
haber depositado en l a cantidad de $ 1023'87 cents. 
Fecha y firma. 
Es copia. G a r c í a . 
Por d i spos ic ión de la Di recc ión general de A d m i n i s -
t r a c i ó n C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a el arr iendo 
del impuesto de carruajes, carros y caballos de la pro-
v inc ia de llocos Sur, bajo el tipo en p r o g r e s i ó n ascen-
dente, de 2408 pesos anuales, y con estricta su j ec ión 
a l pl iego de condiciones que á c o n t i n u a c i ó n se inserta. 
E l acto t e n d n lugar ante la Junta de A'monedas de l a 
expresada Di recc ión , que se r e u n i r á en la casa n ú m . 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á ia plaza de M o ñ o -
nes, ( Intramuros de esta Ciudad), y en la subalterna de 
dicha provincia , el dia 11 de A b r i l p r ó x i m o á las diez 
en punto de su m a ñ a n a . Los que deséen optar á la s u -
basta, p o d r á n presentar sus proposiciones extendidas 
en papel del sello 10.° , a c o m p a ñ a n d o , precisamente, por 
separado, el documento de g a r a n t í a correspondiente. 
Man i l a , 13 de Marzo de 1889.—Abraham G . ' G a r c í a . 
Pl iego de condiciones para el arriendo del impuesto 
sobre carruajes, carros y caballos de la provincia de 
llocos Sur, aprobado por la Real ó r d e n n ú m . 475, 
de 25 de Mayo de 1880, publicada en la Gaceta 
n ú m . 254, correspondiente a l d í a 12 de Setiembre 
del mismo a ñ o . 
1. a Se arrienda por e l t é r m i n o de tres a ñ o s e l 
impuesto ar r iba expresado, bajo el t ipo , en p rogre -
s ión ascendente, de $ 2408 anuales. 
2. * E l remate se a d j u d i c a r á por l ic i tac ión p ú b l i c a 
y solemne que t e n d r á l uga r , s i m u l t á n e a m e n t e , ante 
l a Junta de almonedas de l a Di recc ión general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l y la subalterna de la expresada 
provinc ia . 
3. ' L a l ic i tac ión se ver i f icará por pliegos cerrados, 
y las proposiciones que se hagan, se a j u s t a r á n pre-
cisamente á l a forma y conceptos del modelo que se 
inserta á c o n t i n u a c i ó n ; en la in te l igencia de que s e r á o 
desechadas las que no e s t é n arregladas á dicho modelo. 
4 . a N o se a d m i t i r á como l ici tador , persona a lguna 
que no tenga para ello apt i tud legal , y sin que acre-
dite con el correspondiente documento, que e n t r e g a r á 
en el acto a l s e ñ o r Presidente de la Junta , haber 
consignado, respectivamente, en la Caja de Depós i tos 
de la T e s o r e r í a general ó en l a A d m i n i s t r a c i ó n de Ha-
cienda p ú b l i c a de l a provincia en que s i m u l t á n e a -
mente se celebre la subasta, l a suma de $ 361'20 c é n t . 
equivalente a l cinco por ciento del importe total del 
arriendo que se realiza. Dicho documento se devo lve rá 
á los licitadores cuyas proposiciones no hubieran 
sido admitidas, terminado el acto del remate, y se re-
t e n d r á el que pertenezca á l a p ropos ic ión aceptada, qm* 
e n d o s a r á su autor á favor de la Di recc ión general de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l . 
5. * Consti tuida la Junta en e l sitio y hora qm* 
s e ñ a l e n los correspondientes anuncios, d a r á p r i n c i p ú . 
e l acto de l a subasta y no se a d m i t i r á explicaciop 
n i obse rvac ión alguna que lo in te r rumpa. Durante 1© * 
quince minu tos siguientes, los licitadores e n t r e g a r á s 
a l Sr. Presidente, los pliegos de p ropos i c ión , cerrad* v 
480 21 Marzo de 1889. Gsceta de Manii 
rubricados, los cuales se n u m e r a r á n por el ó r d e n 
•que se reciban, y d e s p u é s de entregados, no p o d r á n 
retirarse bajo protesto a l g u n o . 
6. ' Trascurridos los quince minutos s eña l ados para 
la r ecepc ión de pliegos, se p rocederá á la apertura de 
los mismos, por e l ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , se l e e r á n 
en alta voz, t o m a r á nota de todos ellos el actuario, 
se í r ep i t i r á la pub l i cac ión para la intel igencia de los 
concurrentes, cada vez que u n pliego fuere abierto, 
y se ad jud i ca r á p rov i s iona lmen t t í el remate a l mejor 
postor, en tanto se decreta por la autoridad competente, 
la adjudicación definit iva. 
7 . * S i resultasen dos 6 m á s proposiciones iguales, 
se p r o c e d e r á en el acto, y por espacio de diez m i n u -
tos, á nueva l ic i tac ión ora l entre los autores de las 
mismas, y trascurrido dicho t é r m i n o , se a d j u d i c a r á el 
remate a l m^jor postor. 
E n el caso de que los licitadores de que t ra ta el 
'párrafo anterior se n e g a r l o " r * ^ ™ * ? sus proposi-
ciones, se ad jud ica rá el s e r v a l - ax autor del pl iego que 
se encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordina) m á s bajo. 
Si resultase la misma igua ldad entre las proposi-
ciones presentadas en esta Capital y la provinc ia , la 
nueva l ic i tac ión oral t e n d r á efecto ante la j u n t a de 
almonedas, el dia y hora que se s e ñ a l e y anuncie 
con la debida an t i c ipac ión . E l l ici tador ó licitadores 
de la provincia , podrán concurr i r á este acto perso-
nalmente ó por medio de apoderado, e n t e n d i é n d o s e 
que, si as í no lo verif ican, renuncian su derecho. 
8. a E l rematante d e b e r á prestar, dentro de los 
cinco dias siguientes al de la ad jud icac ión del servi-
cio, la fianza correspondiente, cuyo valor s e r á i gua l 
a l diez por ciento del importe total del arr iendo. 
9. * Cuando e l rematante no cumpliese las condi-
ciones que deba l lenar para el otorgamiento de la 
escritura ó impidiere que esta tenga efecto en el t é r -
mino de diez dias, contados desde el siguiente a l en 
que se notifique la ap robac ión del remate, se t e n d r á 
por rescindido el contrato á perjuicio del mismo re-
m a ante, con arreglo al art 'culo 5.° del Real decreto 
de 27 de Febrero de 1852. Los efectos de esta decla-
r a c i ó n s e r á n : 1.° que se celebre nuevo remate bajo 
iguales condiciones, pagando el pr imer rematante la 
diferencia del primero a l segundo; 2.° que satisfaga 
t a m b i é n aquel los perjuicios que hubiere recibido el 
Estado por la demora del servicio. Para cubr i r estas 
responsabilidades, se le r e t e n d r á siempre la g a r a n t í a 
de la subasta y a ú n se p o d r á embargarle bienes, hasta 
cubr i r las responsabilidades probables, si aquella no 
alcanzase. No p r e s e n t á n d o s e propos ic ión admisible para 
e l nuevo remate, se h a r á el servicio por cuenta de la 
a d m i n i s t r a c i ó n á perjuicio del pr imer rematante. 
10. E l contrato se e n t e n d e r á principiado desde el 
d i a s iguiente a l en que se comunique a l contratista 
la ó r d e n a l efecto por el Jefe de la p rov inc ia . Toda 
di lación en este punto s e r á en perjuicio de los inte-
reses del arrendador, á menos que causas agenas á 
su voluntad y bastantes á j u i c i o de la Di recc ión de 
A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , no lo jus t i f iquen y motivasen. 
1 1 . La cantidad en que se remate y apruebe el 
arriendo se a b o n a r á precisamente en plata ú oro, por 
tr imestres anticipados. 
12. E l contratista que dejare de ingresar el t r i -
mestre anticipado, dentro de los primeros quince dias 
en que deba verif icarlo, i n c u r r i r á en la mul ta de cien 
pesos. E l importe de dicha mu l t a , a s í como la can-
t idad á que asciende el t r imestre , se s a c a r á n de la 
fianza, la cual s e r á repuesta en el improrrogable plazo 
de quince dias, y de no hacerlo, se r e s c i n d i r á el con-
t ra to , cuyo acto p r o d u c i r á todos los efectos previstos 
y prescritos en el articulo 5.° del Real decreto an-
tes citado. 
13. Trascurridos los dos plazos de que se hace mé-
r i to en la c l á u s u l a anterior, el Jefe de la provincia 
s u s p e n d e r á desde luego de sus funciones al contra-
tista y d i s p o n d r á que la r e c a u d a c i ó n del impuesto se 
verifique por a d m i n i s t r a c i ó n , dando cuenta á la D i -
rección general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l para la re-
olucion que proceda. 
14. E l contratista no p o d r á ex ig i r mayores dere- | 
chos que los marcados en la tarifa que se a c o m p a ñ a , 
bajo la mul ta de diez pesos por p r imera vez y ciento 
por la segunda. 
L a tercera in f racc ión , se c a s t i g a r á con la rescicion 
del contrato, que p r o d u c i r á todas las consecuencias 
de que se hace mér i t o en la c l á u s u l a 12. 
15. E l contratista fo rmará un p a d r ó n de todos los 
carruajes, carromatas, carros y caballos de montar 
que existan en los pueblos que comprende esta con-
trata, para reclamar á sus d u e ñ o s los derechos co-
rrespondientes. 
Quedan exceptuados de pago, los coches destinados 
en las iglesias á conducir á su Div ina Magestad, los 
carruajes y caballos del Excmo. Sr. Gobernador ge -
neral , los de l Excmo. Sr. Arzobispo é I l tmos Sres. 
Obispos, los del Jefe de la provincia , los carros de 
ia aguada de los Regimientos y los caballos que se 
destinan á la cria. 
Se e x c e p t ú a n asi mismo los carretones, las cangas 
y d e m á s v e h í c u l o s semejantes, destinados á la agr i -
cu l tu ra , y los caballos de carga ó de trabajo. 
Los mili tares y funeionarios á quienes sea obliga-
tor io tener caballo de montar , no p a g a r á n impuesto 
por el de «u uso, pero s í por los d e m á s que tuvie-
ren, ya los destinen á t i ro ó á s i l la . 
16. Todo contr ibuyente por carruaje, carromata ó 
carro, no p a g a r á impuesto por los caballos destinados 
al t i r o de los vehícu los que posea, pero si tuviere 
m á s n ú m e r o de caballos que el indispensable, p a g a r á 
Ííor cada uno m á s que tenga, el impuesto seña l ado á os caballos de montar . 
17. Los veh í cu lo s que por su forma ofrezcan duda 
on cuanto á los derechos que deba i m p o n é r s e l e s , se-
r á n equiparados con la clase que guarden m á s a n a l o g í a . 
Los caballos que con preferencia se destinen a l ser-
vic io de si l la, por m á s que alguna vez se carguen 
p a g a r á n los derechos s e ñ a l a d o s á los caballos de 
montar. 
18. A l que ocultare a l g ú n carruaje para impedir 
su i n s c r i p c i ó n ó el que se resista a l puntua l pago del 
impuesto, i n c u r r i r á en una mul ta de cinco pesos. La 
ocu l t ac ión de u n caballo, carromata ó carro, se p e n a r á 
c^n dos pesos cincuenta c é n t i m o s de mul ta , y las rein-
cidencias en estas faltas con el doble de las multas 
Impuestas. 
19. Las multas que se impusieren por el concepto 
expresado, se a p l i c a r á n por mi tad , a l fondo de dicho 
arbi t r io y al contratista, á quien naturalmente corres-
ponde la i n v e s t i g a c i ó n para que no haya ocultacio-
aes en perjuicio de sus derechos. 
20. La cobranza se h a r á por trimestres anticipa-
dos y por medio de recibos impresos y talonarios. Las 
cantidades satisfechas por los contr 'buyentes en un 
pumo determinado, s e r á n abonables l ando se trasla-
den á otro de la provinc ia , con e l fu de no obl igar-
les á pagar por duplicado este i m p u ísto. Los libros 
talonarios e s t a r á n siempre depositados >n la Subdele-
gacion de la provincia , de donde p o d r á tomar el con-
tratista los recibos que necesite para la cobranza, de-
jando inserto en el t a l ó n , el nombre del n ú m e r o del 
carruaje, carro ó caballo á que dichos recibos se ref ieian. 
2 1 . Los jefes de provincia c u i d a r á n de dar á este 
pliego de condiciones y tarifa adjunta, toda la p u b l i -
cidad necesaria, á fin de que por nadie se alegue i g -
norancia respecto de su contenido, y r e s o l v e r á n las 
dudas que suscite su i n t e r p r e t a c i ó n y cuantas recla-
maciones se in terpongan; pero de no hallarse previsto 
e l caso, este incidente d e b e r á elevarse, con la op in ión 
del Jefe de la provinc ia en que el hecho ocurra, á 
la Di recc ión de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l para que este 
Centro lo resuelva por s í ó proponga á la super io r i -
dad lo que crea conveniente. 
22 . La autoridad de la provincia , los gobernador-
cilios y ministros de jus t i c ia de los pueblos, h a r á n 
respetar a i contratista como representante de la A d -
m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxil ios pueda ne-
cesitar para hacer efectiva la cobranz;i del impuesto, 
á cuyo efecto le e n t r e g a r á la autoridad prov inc ia l una 
copia certificada de estas condiciones. 
23. L a A d m i n i s t r a c i ó n se reserva el derecho de 
pro rogar este contrato por espacio de seis meses, s í 
asi conviniere á sus intereses, ó de rescindirle, p r é -
v ia la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las leyes. 
24. E l contratista es la persona legal y directa-
mente obligada a l cumplimiento de su contrato. Po-
d rá , s i . acaso le conviniere, subarrendar e l servicio, 
pero n t e n d i é n d o s e siempre que la A d m i n i s t r a c i ó n no 
contrae compromiso alguno con los subarrendatarios, 
y que de todos los perjuicios que por ta l subarriendo 
pudiera resultar a l arbi t r io , s e r á responsable ú n i c a y 
directamente el contratista. Los subarrendadores, que-
dan sujetos al fuero c o m ú n , por que la Admin i s t ra -
c ión considera su contrato como una obl igac ión par-
t icular y de i n t e r é s puramente pr ivado. En el , caso 
de que el contratista, en todo ó en parte, entregue 
el a rb i t r io á subarrendatarios, d a r á cuenta inmediata-
mente a i Jefe de la provinc ia , a c o m p a ñ a n d o una re-
lac ión nomina l de ellos y solicitara ios respectivos t í -
tulos de que d e b e r á n estar investidos. 
25. Los gastos de la subasta, los que se or iginen 
en el otorgamiento de la escritura y testimonios que 
sean necesarios, as í como los de r e c a u d a c i ó n del i m -
puesto y expedic ión de t í t u l o s , s e r á n de cuenta del 
rematante. 
¿ 6 . S e g ú n lo dispuesto en e l ar t . 12 del citado 
Real decreto de 27 de Febrero de 1852, los contratos 
de esta especie no se s o m e t e r á n á j u i c i o arb i t ra l , re-
so lv i éndose cuantas cuestiones puedan suscitarse so-
bre su cumplimiento , intel igencia, resc is ión y efectos, 
por la v i a contencioso-administrativa que s e ñ a l a n las 
ieyes vigentes . 
27 . E n e i caso de muerte del contratista, q u e d a r á 
rescindido este contrato, á no ser que ios herederos 
ofrezcan l levar á abo las condiciones estipuladas en el 
mismo, previo otorgamiento de l a escritura correspon-
diente. 
Cláusula adicional. 
28. Se consideran, para e l efecto de la e x e n c i ó n 
del impuesto, comprendidos en e l pá r ra fo 4.° de la 
c l á u s u l a 15 de este p l iego , los caballos que usen pura-
i 
mente para asuntos del servicio, j 
Montes y a g r ó n o m o s , asi como los ^ \ 
Je ambos cuerpos. 
E n i g u a l forma se considerau 
para asuntos del servicio usen los '•'Li6 
grafos, cuyo c a r á c t e r de susfuncion,, 
zas montadas. 
Si durante el ejercicio de la cont 
por e l Gobierno de S. M . nuevo pligfcf 
para este servicio, se reserva la u^. ] 
recho de acordar con el contratista e[ 
del arriendo y la ap l i cac ión de la 11 
la g a r a n t í a de la escritura otorgada 
rresponda, y si no r e s u l t á r a acuerdo ¡ 
tes, q u e d a r á rescindido el contrato si 
tista tenga derecho á indemnización i 
Mani la , 2 de Marzo de 1889 
de G o b e r n a c i ó n . — J o s é A r i z c u n . 
TARIFA, de derechos á que ka de ^ 
tratista para la recaudación del t d B 
ies, carros y ¿abatios. 
• 
Por u n carruaje de cua 
tro ruedas, se p a g a r á | 
mensualmente. 
Por u n carruaje de dos 
ruedas, i d . i d . 
Por una carromata, i d . 
í d e m . 
Por un carro de dos ó 
cuatro ruedas, i d . i d . 
Por u n caballo de mon-
tar, i d . i d . 
E n Manila 
y sus 
arrabales. 







Mani la , 2 de Marzo de 1889.—Amcm 
MODELO D E PROPOSICK' ecio 
I l t m o . Sr. Presidente de la Junta 
D. N . N . vecino de N . ofrece toraarl 
el t é r m i n o de tres a ñ o s , el arriendo del 
c o n t r i b u c i ó n de carruajes, carros yca'a^ 
Sur, por la cantidad de 
y .on entera su jec ión al pliego de 
cade en el n ú m de la «Gaceta» 
me he enterado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documenl 
haber depositado en la cantidad d 
Es copia, G a r c í a . 
M O N T E DE P I E D A D Y C A J A DE AHORl 
Dirección. 
Se han extraviado, s e g ú n manifiestan 
los resguardos talonarios de empeños 
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5 » F i l o ^ 
1 » 
Los que se crean con derecho á dicb ^ 
se p r e s e n t a r á n en esta oficina á dedu^  
mino de t re in ta dias, contado^ Je ! «.j 
del presente anuncio en la Gaceta;® j J 
cia que de no hacerlo en el referido pl ^ | l 
nuevos resguardos á favor de dicu01' ' : , 
equivalencia de los pr imi t ivos talonar'03^ 
desde luego sin n i n g ú n valor ni et¿t,., ^ 
Mani la , 9 de Marzo de ió89.—Dr. ^ - , . 
GOBIERNO P. M . DE ^ ' 
H a l l á n d o s e depositados en el ' ^ ' í j f i jj?1* 
Sta. Cruz de esta provincia , un cara ^ ^ 
halles y dos yeguas cogidos sueltos 
en la comprencion de dicho pueblo ^ 
por medio de la «Gace ta oficial» ^ 
considere d u e ñ o de dichos animal^. 
Gobierno, con los documentos jus t iu1^ -. 
dad, dentro de 30 dias, contados ^ 
apercibido que de no hacerlo quedad 
d e r á en p ú b l i c a subasta. r¡ii. 
Cavite, 19 de Marzo de 1889.-'M8 
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DE L A J U N T A D E 
ALMONEDAS. 
R E A L E S 
,16de 
Abril p r ó x i m o á las diez de l a m a ñ a n a , 
jjte la Junta de Reales A l m o n das de 
W¿ nue se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n de actos 
jital' gjjificio l lamado ant igua Aduana y ante 
l de la provincia de l a Isabela de Luzon , l a 
F118 rreno baldío realengo, denunciado por 
r tan enclavado en los sitios denominados 
ne'O'i0' y An tagan , j u r i s d i c c i ó n del pueblo 
F11,^¿icha"p 'Ovincia, con estricta su jec ión a l 
liciones que se inserta á c o n t i n u a c i ó n , 
la subasta de que se t ra ta se r e g i r á 
f8 
106 
marqn el reloj que existe en e l Sa lón 
úblicos 
13 ^  Marzo de 1889.—Miguel Torres . 
ndiciones para l a venta en p ú b l i c a su-
í^un terreno b a l d í o , situado en la ju r i sd i c -
p Ka^an, provincia de Isabela de L u z o n , de-
¿fporD. T o m á s Gatan. 
Tíacienda enatrena en p ú b l i c a subasta un 
go realeugo, en los sitios denominados R u -
•k? o-oog y ^ "ta8,,rl» j u r i s d i c c i ó n del pueblo d» 
^ í cabida d - 155 h e c t á r e a s , 15 Areas y 25 
cej cuyos límites son: al JSÍorte, con terreno de 
•latro Lrorr7 Y t í r r e ' í o solicitado en compos ic ión por 
^ ¡oCTiiiniran; al Este, Sur y Oeste, con terreno 
enajenación se l l e v a r á á cabo bajo el 
presión as end-nte, de 189 pesos 99 c é n t s . 
¿subasta t e n d r á l u g a r ante la Junta de 
linonedas de "sta Capital y la subalterna de 
ocia de Isabela de Luzon, en el mismo dia y 
i se anunciarán en la Gaceta de Manila. 
bDstituida la Junta en el sitio y hora que 
jos correspondientes anuncios d a r á pr inc ip io 
je la subasta y no se a d m i t i r á espdcacion ú 
boa algmií que lo in te r rumpa , d á n d o s e e l 
diez minutos á los licitadosres para la pre-
de su plú-go. 
as propon iones s e r á n por escrito, con en-
|¡cion al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se 
toen papel del ¡.ello 10.°, e x p r e s á n d o s e en n ú -
, la cantidad que se ofrece para adqu i -
jerreno. 
lera requisito indispensable para tomar parte 
icitacion, haber consignado en la Caja gene-
l Depósitos ó en la Subdelegado de H cienda 
orácia expresada, l a cantidad de $ 9*49 que 
el ó [i§ del valor del terreno que se su-
Al misma tiempo que la p ropos ic ión , pero 
d «obre que la contenga, e n t r e g a r á cada 
esta carta de pago que s e r v i r á de g a r a n t í a 
lieitacioii y de fianza para responder del cum-
Idel contrito, en cuyo concepto no s é d e -
osla al adjudicatario provisional hasta que 
Je solvente de su compromiso. Tampoco le 
fuella la carta de pago al denunciador del 
en ning-uu caso, puesto que d e b e r á quedar 
^peiliente, ín ter in no trascurra el t é r m i n o para 
I fl dere dio i e tanteo, ó renuncie el m i smo , 
•floforme vayan los l icitadores presentando los 
" Sr. Presidente de la Junta e x h i b i r á n la 
t^ sonal si son e spaño le s ó extranjeros y la 
Capitación ei pertenecen á la raza china , cu-
08 numerará correlativamente el Secretario de 
; Junta. 
QJ vez presentados los pliegos no p o d r á n 
pretesto a lguno, quedando por consi-
«ujetos al resultado del escrut in io . 
f>. |)CÍQC117^ 0S 0^S C e^z m^nutos s e ñ a l a d o s para 
í i • 0^S P^e§os» se p rocede rá á la aper-
^ jogg]1^1511103 P0r e l ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , 
: 0 1 ü j, J51"-Presidente en alta voz, t o m a r á nota 
rl' ^ eh ^ actuar^0 7 se a d j u d i c a r á p rov i s io -








Si J f ^ ^ d o en c l á u s u l a 12.* 
ra en el acto y por espacio de diez 
5 Ue7a licitación ora l entre los autores de 
mm currlclo dicho t é r m i n o , se conside-
ci»1 ^rta ^stor al l ici tador que haya mejorado 
J ^ el caso ^e clue los l ici tadores de 
fposicioue 0 ARITER^ORJ se u e g a r á n á mejorar 
S q,)e s' 86 ad judicará el servicio a l autor 
más i)a-8e encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o 
'.propQg^ ?1 ^ i resultase la misma igua ldad c u -
lones presentadas en esta Capital y la 
a de Luzon, la nueva l i c i t ac ión oral 5abftl 
> el a - ^unta de Reales Almonedas de 
ida a n í ^ - ^ ^ora se s e ñ a l e y anuncie 
icia) CuUciPacion. E l l ic i tador ó licitadores 
P o d r á P r o P o s i e i o n e s hubiesen resultado 
aí ^ed? ^oncurrir á este acto, personal-
lo Yeil-g ^e apoderado, e n t e n d i é n d o s e que 
actuarjocan> renuncian su derecho. 
^ Qii» ttíVailtará la correspondiente acta 
^ unid rál1 los Vocales de la Junta-
a a l espediente de su r a z ó n , se 
e l e v a r á á l a Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe el acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nul idad , y designe cual ha sido 
en def ini t iva el mejor postor. 
12. Designado és te para la Intendencia general se 
d e v o l v e r á e l espediente a l Centro de Rentas á fin de 
que sea notificado el denunciador de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, 
ó sea el que se le adjudique e l terreno por la can-
t idad ofrecida. 
13. La not i f icación a l denunciador se h a r á por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, s e g ú n el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin s e r á ob l igac ión precisa del denun-
ciador el espresar en la p ropos i c ión que presente á 
la Junta de Almonedas, la residencia del mismo ó de per-
sona de su confianza q u : resida en esta Capital ó en 
la provincia expresada. 
14. E l piazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l á u s u l a 12 s e r á e l de o ho dias 
d e s p u é s de la not i f icac ión , siendo c o n d i c i ó n indispen-
sable el haber presentado pliego el denunciador en 
a lguna de las subastas celebradas en esta Capital ó 
en la Subalterna. 
15. L a sol ic i tud haciendo uso de este beneficio 
otorgado a l denunciador, d e b e r á presentarse dentro 
de ios ocho dias á que se refiere la c l á u s u l a anterior, 
y de ella se d a r á u n recibo por la Central ó Su -
balterna de Isabela de Luzon , s e g ú n se presente en 
uno ú otro punto . 
16 Trascurrido el plazo legal se e l e v a r á el espe-
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho de tanteo, si lo hubiere, á la I n -
tendencia general, para que adjudique en defini t iva 
el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con m á s los derechos de media 
annata y Real con f i rmac ión , dentro del t é r m i n o de 
t re in ta dias contados desde el siguiente a l en qua 
se le notifique el decreto de la Intendencia adjudi-
cando defini t ivamente á su favor. 
IS . S i t rascurr ido el plazo de t re inta dias, no 
presentara el adjudicatario la carta de pago que acre-
dite el ingreso á que se refiere la condic ión anterior, 
se d e j a r á sin efecto la ad jud i cac ión , a n u n c i á n d o s e 
nueva subasta á su perjuicio, perdiendo el depós i to 
como mul ta y siendo a d e m á s responsable a l pago 
de la diferencia que hubiere entre a l pr imero y su-
cesivos remates, si se hubiese tenido que rebajar e l 
tipo de la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por e l adjudicatario la carta de 
pago del valor del terreno y derechos legales, se le 
o t o r g a r á la correspondiente escritura de venta por e l 
Adminis t rador Centra l de Rentas y Propiedades ó por 
el Subdelegado de Hacienda de Isabela de Luzon , s e g ú n 
e l adjudicatario tenga por conveniente. 
A D V E R T E N C I A S G E N E R A L E S . 
Pr imera . Todos los incidentes á que d é n l u g a r los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
ba ld ío s realengos, se r e s o l v e r á n gubernativamente í n -
te r in los compradores no e s t é n en plena y pacíf ica 
poses ión , y por tanto, las reclamaciones que se en-
tablen, se r e s o l v e r á n ciempre por la v í a guberna t iva . 
Segunda. Las dil igencias necesarias para obtener la 
poses ión de los terrenos subastados s e r á n igualmente 
de la competencia adminis t ra t iva , como t a m b i é n e l 
entender en e l e x á m e n de la r e so luc ión de las dudas 
sobre l ím i t e s y c o n d i c i ó n de la poses ión dada. 
Tercera. S i se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expe-
diente resultase que dicha falta ó exceso iguala á la 
qu in ta parte de l a expresada en el anuncio, s e r á nula 
la venta, quedando en caso contrario firme y subsis-
tente y s in derecho á i n d e m n i z a c i ó n n i l a Hacienda 
n i el comprador. 
Cuarta . S e r á de cuenta del rematante el pago de 
odos los derechos del expediente hasta l a toma de p o -
s e s i ó n . 
Man i l a , 1.° de Marzo de 1889.—El Admin is t rador Cen-
t ra l de Rentas y Propiedades.—Luis Sagiies.—Es copia, 
S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas . 
Don N . N . , vecino de . . . . que habi ta calle de . . . . 
ofrece adqu i r i r un terreno b a l d í o realengo enclavado 
en el s i t io de de la j u r i s d i c c i ó n de 
la p rovinc ia de en la cantidad de . . . . con 
entera su jec ión a l pl iego de condiciones que se pone de 
manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § de que habla 
lacondic ion 6.a del referido p l iego . 2 
E l dia 16 de A b r i l p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Junta de Reales Almonedas de esta 
Capital, que se c o n s t i t u i r á en el Sa lón de actos p ú b l i c o s 
del edificio l lamado ant igua Aduana y ante la Subalterna 
de la provincia de la Isabela de Luzon, la venta de u n t e -
rreno ba ld ío realengo, denunciado por D . Cornelio Ma-
nal igod enclavado en el sit io denominado Avi lao , j u -
r i sd i cc ión del pueblo de Cabagan, de dicha provincia 
con estricta sujeción a l pl iego de condiciones que se í c 
serta á c o n t i n u a c i ó n . 
La hora para la subasta de que se trata, se r e g i r á por 
la que marque el relój que existe en el Salón de actos pú-
blicos. 
Mani la , 13 de Marzc de 1889.—Miguel Torres. 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c i subastado 
u n terreno ba ld ío situado en la j u r i s d i c c i ó n de Ca-
gan, provincia de la Isabela de Luzon, denunciado por 
D. Cornelio Manal igod . 
1. a La Hacienda en gena en p ú b l i c a subasta u n t e -
rreno ba ld ío realengo en el sitio denominado Avilao, j u -
r i sd icc ión del pueblo de Cabag-n, d j cabida de 42 h c t á -
reas, 87 á r e a s y 62 c e n t i á r e a s , cuyos l ím i t e s son: ai Nor te , 
terrenos ba ld ío s realengos; al liste, los denunciados por 
A nge l Moreno al Sur, los solicitados por Gabriel Marayag 
y A n t o n i o Manal igod, y al Oeste, los solicitador por M i -
g u e l Camayo. 
2. * L a euagenacion se l l eva rá á cabo bajo el t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 183 pesos y 31 c é n t . 
3. a La sub.ista t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capital y 1 i subalterna de la p rov inc ia 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
c i a r á n en la «Gace ta de M a n i l a . » 
4. a Constituida la Junta en el s i t io y hora que se-
ñ a l e n los correspondientes anuncios d a r á pr incipio el acto 
de la subasta y no se a d m i t i r á exp l icac ión ú obse rvac ión 
a lguna de que lo in ter rumpa, d á n d o s e el pUzo de diez 
minutos á los licitadores para la p r e s e n t a c i ó n de su 
p l i ego . 
5. a Las proposiciones s e r á n por escrito, con entera 
su j ec ión a l modelo inserto á contiuuaciou y se redac-
t a r á n en papel del sello 10.° e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o 
y l e t ra la cantidad que se ofrece p ira adqui r i r e l 
terreno. 
6-a S e r á requisi to indispensabl e para tomar parte en 
l a l i c i t ac ión haber cousiguado en la Caja general de D e p ó -
sitos ó en la Sabdelegacion de Hacienda de la provinc ia 
expresada, la cantidad de $ 916 que impor ta el 5 p § 
del valor del terreno que se subasta. A l mismo t iempo 
que la propos ic ión , pero fuera del sobre que la con-
tenga e n t r e g a r á cada l ici tador esta carta de pago que 
s e r v i r á de g a r a n t í a para la l i c i t ac ión y de fianza para 
responder del cumpl imien to del contrato, en cuyo con-
cepto no se d e v o l v e r á esta al adjudicatario provis io-
na l hasta que se halle solvente de su compromiso. T a m -
poco le se rá devuelta la carta de pago a l denuncia-
dor del terreno en n i n g ú n caso, puesto que d e b e r á que-
dar unida al expediente, Ín t e r in no trascurra el t é r -
mino para ejercitar el derecho de tauteo, ó renuncie 
a l mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos a l Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n l a 
c é d u l a personal si son españo les ó extranjeros y la pa-
tente de cap i t ac ión si pertenecen á la raza china, cu -
yos pliegos n u m e r a r á correlativamente el Secretario de 
l a citada Junta . 
8. a Una vez presentados los pliegos no p o d r á n r e -
tirarse bajo pretesto alguno, quedando por consiguiente 
sujetos al resultado del escrutinio. 
9. a Transcurrido los diez minutos seña lados para l a 
r e c e p c i ó n de los pliegos, se p r o c e d e r á á la apertura 
de ios mismos por el ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , l e y é n -
dolos el Sr. Presidente en alta voz, t o m a r á nota de 
todos ellos el actuario y se adjudicar p rov i s iona l -
mente el terreno al mejor postor, salvo el derecho de 
tanteo establecido en la clausula 12/ 
10. S i resultaren dos ó m á s proposiciones iguales , 
se p r o c e d e r á en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l i c i t ac ión oral entre los iu t ;res de las mismas 
y t ranscurr ido dicho t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á el mejor 
postor a l l ic i tador que haya mejorado m á s la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que t ra ta el p á -
rrafo anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones 
se a d j u d i c a r á el servicio a l autor del p l iego que se 
encuentre s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ordinal mas bajo. 
Si resultase la misma igualdad entre las proposiciones 
presentadas en esta Capital y la provincia de Isabela 
de Luzon, la nueva l ic i tac ión oral t e n d r á efecto ante 
la Junta de Reales Almonedas de esta Capital, el dia 
y hora que se seña l e y anuncie con la debida a n t i c i -
p a c i ó n . E l l ici tador ó licitadores de la provincia , cu-
yas proposiciones hubiesen resultado empatadas p o d r á n 
concurr i r á este acto personalmente ó por medio de 
apoderado, e n t e n d i é n d o s e que si as í no lo verifican 
renuncian su derecho. 
11. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta . En 
t a l estado, unida a l expediente de su razón, se ele-
v a r á á la Intendencia general de Hacienda para que 
apruebe e l acto de la subasta cuando deba serlo por 
no tener vicios de nul idad, y designe cual ha sido en 
defini t iva el mejor postor. 
12. Designado este por la Intendencia general se 
devo lve rá el expediente al Centro de Rentas á fin de. 
que sea notificado el denunciador, de la mejor oferta 
por si le conviniere hacer uso del derecho de tanteo,, 
ó sea e l que se le adjudique el terreno por la c a n t i -
dad ofrecida. 
13. La not i f icación a l denunciador se h a r á por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó por la subalterna de Isa-
bela de Luzon s e g ú n el punto que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin s e r á ob l igac ión precisa del de-
nunciador el espresar en la p ropos ic ión que presente 
á la Jun ta de Almonedas, la residencia del mismo ó 
de persona de su confianza que resida en esta Gapitai 
ó en la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l á u s u l a 12 s e r á el de ocho dias des 
pues de la not i f icación, siendo c o n d i c i ó n indispensable, 
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el haber presentado pl iego el denunciador en a lguna 
<íe las subastas celebradas en esta Capital ó en la 
Subalterna. 
15. La sol ic i tud haciendo uso de este benecijioo tor-
risdiccion del pueblo de Cabagan de dicha provincia , 
gado al denunciador, d e b e r á presentarse dentro de los 
ocho dias á que se refiere la c l á u s u l a anterior , y de ella 
se d a r á un recibo por la Central ó Subalterna de Isabela 
de Luzon, s e g ú n se presente en uno ú otro punto. 
16 Trascurrido el plazo legal se e l eva rá e l expediente 
<le la subasta y el escrito del denunciador ejercitando 
el derecho de tanteo, si lo hubiere, á l a Intendencia 
general para que adjudique en defini t iva e l terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con m^s los derechos de media annata 
y Real conf i rmac ión , dentro del t é r m i n o de 30 dias con-
tados desde el siguiente a l en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definit ivamente 
á su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de 30 dias, n o presentara 
« l adjudicatario la carta de pago que acredite el ingreso 
á que se refiere la cond ic ión anterior, se de ja rá sin 
efecto la ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e nueva subasta á su 
perjuicio, perdiendo el depósi to como m u l t a y siendo 
a d e m á s responsable al pago de la diferencia que hubiere 
entre el pr imero y sucesivos remates, si se hubiese te-
nido que rebajar el t ipo de la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le otor-
g a r á la correspondienta escritura de venta por el A d -
min i s t r ador Central de Rentas y Propiedades ó por el 
Subdelegado d e H . de Isabela de Luzon, s e g ú n e l ad ju -
dicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Pr imera . Todos los incidentes á que d é n l u g a r los 
espedientes formados para la subasta de los terrenos 
ba ld íos realengos, se r e s o l v e r á n gubernat ivamente , í n -
t e r i n los compradores no e s t é n eu plena y pacífica 
p o s e s i ó n , y por tanto, las reclamaciones que se en-
t a b l e n , se r e s o l v e r á n siempre por la via gubernativa. 
Segunda. Las dil igencias necesarias para obtener la 
p o s e s i ó n de los terrenos subastados, s e r á n igualmente 
de la competencia adminis t ra t iva; como, t a m b i é n el 
entender en el e x á m e n de la r e s o l u c i ó n de las dudas 
sobre l í m i t e s y cond ic ión de la poses ión dada. 
Tercera. Si se entablase r e c l a m a c i ó n sobre exceso ó 
falta de cabida del terreno subastado y del expediente 
resultase que dicha fal ta ó exceso iguala á la quinta 
parte de la expresada en el anuncio, será nula la venta, 
quedando en caso contrario firme y subsistente y sin 
derecho á i n d e m n i z a c i ó n , n i la Hacienda n i el com-
prador . 
Cuarta. S e r á de cuenta del rematante el pago de todos 
los derechos del expediente hasta l a toma de p o s e s i ó n . 
Mani la , l .0de Febrero de 1889.—El Adminis t rador Cen-
t r a l de Rentas y Propiedades, L u i s S a g ü e s . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N . N . , vecino de que habita calle de 
ofrece adquir i r un terreno ba ld ío realengo enclavado en 
sit io de de la j u r i s d i c c i ó n de la provincia de 
en la cantidad de con entera su j ec ión a l nlieg'í 
condiciones que se pone de manifiesto. 
A c o m p a ñ o por separado el documento que acredita 
de que habla 
1 
p o de 
haber impuesto en la Caja de el 5 p^ 
l a cond ic ión 6.a del referido pl iego. 
E l dia 16 de A b r i l p r ó x i m o á las diez de la m a ñ a n a , 
se s u b a s t a r á ante la Jun ta de Reales Almonedas dé 
esta Capital , que se c o n s t i t u i r á en el S a l ó n de actos 
p ú b l i c o s del edificio llamado ant igua Aduana y ante 
l a subalterna de la provincia de Isabela de Luzon, la 
venta de un terreno ba ld ío realengo, denunciado por 
D . Sotero R o d r í g u e z , enclavado en el s i t io denominado 
T a g ú na Pía , j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Cabagan de dicha 
provincia , con estricta su jec ión a l pliego de condicio-
nes que se inserta á coutinuacion. 
La hora para la subasta de que se t ra ta se r e g i r á 
por la que marque el reloj que existe en el Salón 
de actos p ú b l i c o s . 
Manila, 12 de Marzo de 1889.—Miguel Torres 
Pliego de condiciones para la venta en p ú b l i c a su 
2 basta de u n terreno ba ld ío situado en l a j u r i sd i cc ión 
de Cabagan, provincia de Isabela de Luzon, denun-
ciado por D. Sotero R o d r í g u e z . 
1.* La Hacienda enagena en p ú b l i c a subasta un terre-
no ba ld ío realeng'O en el si t io denominado T a g ú na Pía, 
j u r i s d i c c i ó n del pueblo de Cabagan, de cabida de 64 
h e c t á r e a s , 60 á r e a s y 95 cen t i á r ea s , cuyos l ími t e s son: al 
Norte, terreno ba ld ío realengo; a l Este, los denunciados 
por Migue l Cammayo; al Sur, los denunciados por Pablo 
Cammayo y Antonio G u i q u i n g , y al Oeste, los solicitados 
por Domingo Sarangay. 
^ 2 / La enagenacion se l l eva rá á cabo bajo el t ipo en 
p r o g r e s i ó n ascendente de 276 pesos y 21 c é n t s . 
3. a La subasta t e n d r á lugar ante la Junta de Reales 
Almonedas de esta Capita' y la subalterna de la provincia 
de Isabela de Luzon en el mismo dia y hora que se anun-
c i a r á n en la «Gace ta de Mani la» . 
4. * Const i tuida la Junta en el s i t io y hora que s e ñ a l e n 
los correspondientes anuncios d a r á p r i nc ip io el acto de 
la subasta y no se a d m i t i r á esplicacion ú obse rvac ión a l -
guna de que lo in te r rumpa , dándose el plazo de diez m i -
nutos á los licitadores para la presentaciou de su pl iego. 
5. a Las proposiciones s e r á n por escrito, con entera su-
j e c i ó n al modelo inserto á c o n t i n u a c i ó n y se r e d a c t a r á n en 
papel del sello 10.°, e x p r e s á n d o s e en n ú m e r o y le t ra la 
cantidad que se ofrece para adquir i r el terreno. 
6. * Será requisito indispensable para tomar parte en la 
l i c i t ac ión haber consignado en la Caja general de Depós i tos 
ó en la Subdelegacion de Hacienda de la provincia expre-
sada, la cantidad de $ 13*81 que i m p o r t a d 5 p S del valor 
del terreno que se subasta. A l mismo tiempo que la pro-
p o s i c i ó n , pero fuera del sobre que la contenga, e n t r e g a r á 
cada l ic i tador esta carta de pago que s e r v i r á de g a r a n t í a 
para la l i c i t ac ión y de fianza para responder del c u m p l i -
miento del contrato, en cuyo concepto no se devo lve rá 
esta a l adjudicatario provis ional hasta que se halle sol-
vente de su compromiso. Tampoco le s e r á devuelta la carta 
de pago al denunciador del terreno en n i n g ú n caso, puesto 
que d e b e r á quedar unida a l espediente í n t e r i n no trascu-
r r a e l t é r m i n o para ejercitar el derecho de tanteo, ó re-
nuncie al mismo. 
7. a Conforme vayan los licitadores presentando los 
pliegos al Sr. Presidente de la Junta, e x h i b i r á n la c é d u l a 
personal si son españoles ó extranjeros y la patente de 
c a p i t a c i ó n si pertenecen á la raza china, cuyos pliegos 
n u m e r a r á correlativamente el Secretario de la citada 
Junta . 
8. a Una vez presentados los pliegos no p o d r á n re-
t irarse bajo protesto a lguno, quedando por consiguiente 
sujetos a l resultado del escrutinio. 
9. a Transcurridos los diez minutos s eña l ados para 
l a r ecepc ión de los pliegos, se p r o c e d e r á á la aper-
t u r a de los mismos por e l ó r d e n de su n u m e r a c i ó n , 
l eyéndo los el Sr. Presidente en alta voz, toma á nota 
de todos ellos el actuario y se a d j u d i c a r á provis ional -
mente el terreno a l mejor postor, salvo e l derecho de 
tanteo establecido en la c l á u s u l a 12.a 
10. Si resultaren dos ó m á s proposiciones iguales 
se p r o c e d e r á en el acto y por espacio de diez minutos 
á nueva l i c i t ac ión oral entre los autores de las mismas 
y t rascurr ido dicho t é r m i n o , se c o n s i d e r a r á el mejor 
postor a l l ic i tador que haya mejorado m á s la oferta. 
En el caso de que los licitadores de que t ra ta el pá r ra fo 
anterior, se negaran á mejorar sus proposiciones se ad-
j u d i c a r á el servicio al autor del pliego que se encuentre 
s e ñ a l a d o con el n ú m e r o ord ina l m á s bajo. Se resul -
tase la misma igualdad entre las proposiciones pre-
sentidas en esta Capital y la provincia de Isabela de 
Luzon la nueva l i c i t ac ión oral t e n d r á afecto ante la 
Jun ta de Reales Almonedas de esta Capital el dia y 
hora que se s e ñ a l e y anuncie con la debida anticipa-
c ión . E l l ic i tador ó licitadores de la provincia , cuyas 
proposiciones hubiesen resultado empatadas, p o d i á n 
concurr i r á este acto personalmente ó pornledio de apo-
derado, e n t e n d i é n d o s e que si asi no lo verifican renun-
cian su derecho. 
11. E l actuario l e v a n t a r á la correspondiente acta de 
la subasta, que firmarán los Vocales de la Junta. E n t a l 
estado, unida a l espediente de su r azón , se e levará á la 
Intendencia ygeneral de Hacienda para que apruebe el 
acto de la subasta cuando deba serlo por no tener vicios 
de nu l idad , y designe cual ha sido en def ini t iva el mejor 
postor. 
12. Designado é s t e por la Intendencia general se de-
v o l v e r á el espediente ai Centro de Rentas 3 fin de que 
sea notificado el denunciador de la mejor oferta por s i 
le conviniere hacer uso del derecho de tanteo, ó sea el 
que se le adjudique el terreno por la cantidad ofrecida. 
13. L a not i f icación al denunciador se h a r á por la 
A d m i n i s t r a c i ó n de Rentas ó por la Subalterna de Isa-
bela de Luzon, s e g ú n el punto-que haya el mismo de-
terminado, á cuyo fin s e r á ob l igac ión precisa del de-
nunciador el espresar en la propos ic ión que presente 
á la Junta de Almonedas la residencia del mismo ó de 
persona de su confianza que resida en esta Capital ó en 
la provincia espresada. 
14. E l plazo para hacer uso del derecho de tanteo 
establecido en la c l á u s u l a 12.a se rá el de ocho dias des-
p u é s de la not i f icación, siendo condic ión indispenables 
el haber presentado pliego e l denunciador en alguna 
de las subastas celebradas en esta Capital ó en la Su-
balterna. 
15. La sol ic i tud haciendo uso de este beneficio otor-
gado a l denunciador, d e b e r á presentarse dentro de los 
echo dias á que se refiere la c l á u s u l a anterior, y de 
ella se d a r á u n recibo por la Central 6 Subalterna de 
Isabela de Luzon s e g ú n se presente en uno ú otro 
punto ; 
16. Transcurrido el plazo legal se e l e v a r á el expediente 
de la subasta y el escrito del denunciador ejercitando el 
derecho de tanteo, si lo hubiere, á la Intendencia general 
para que adjudique en d i f in i t iva el terreno. 
17. E l adjudicatario del terreno que se subasta abo-
n a r á su importe con m á s los derechos de media annata 
y Real conf i rmación , dentro del t é r m i n o de t reinta dias 
contados desde el siguiente a l en que se le notifique el 
decreto de la Intendencia adjudicando definit ivamente á 
su favor. 
18. Si trascurrido el plazo de t reinta dias, no p r e -
sentara el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condic ión anterior, se de-
a r á sin efecto la ad jud icac ión , a n u n c i á n d o s e nueva su -
basta á su perjuicio, perdiendo el depós i to como m u l t a 
y si ndo a d e m á s responsable al pago de la diferencia 
que hubiere entre el pr imero y sucesivos remates, si se 
hubiese tenido que rebajar el t ipo de la l i c i t ac ión . 
19. Presentada por el adjudicatario la carta de pago 
del valor del terreno y derechos legales, se le o t o r g a r á 
la correspondiente escritura de venta por el Admin i s -
t rador Central de Rentas y Propiedades ó por el Sub-
delegado de H . P. de la expresada provincia , s e g ú n e l 
adjudicatario tenga por conveniente. 
ADVERTENCIAS GENERALES. 
Primera. Todos los incidentes á que d é n lugar los 
expedientes formados para la subasta de los terrenos 
ba ld íos realengos, se r e so lve rán gubernativamente, í n -
to r in los compradores no e s t é n en plena y pacíf ica pose-
s ión , y por tanto, las reclamaciones que Se 
re so lve rán siempre por la v ía gubernativa ^ 
Segunda. Las dil igencias necesarias pL 
poses ión de los terrenos subastados serán 
la competencia adminis t ra t iva , como tarJ?^ 
der en el e x á m e n de la resoluc ión de \ J f 
l ími t e s y cond ic ión de la poses ión dada. G 
Tercera. Si se entablase r ec l amac ión Sov 
falta de cabida del terreno subastado y k r , 
resultase que dicha falta ó exceso iguala áu ^ 
de la expresada en e l anuncio, se rá uula l a i | 
dando en caso contrario firme y subsistenj 
recho á i n d e m n i z a c i ó n n i la Hacienda ni el' 
Cuarta. Se rá de cuenta del rematante el 
dos los derechos del expediente hasta la toinaf 
Mani la , 28 de Febrero de 1889. E l A d m ¿ r 
t r a l de Rentas y Propiedades L u i s Sagties 
MODELO D E PROPOSICION 
Sr. Presidente de la Junta de Reales i u 
Don N . N . , vecino de . . . . que habita 5 
ofrece adquir i r u n terreno ba ld ío realengo 
en el sitio de de la ju r i sd icc ión 
provincia de en la cantidad de . . ' 
tera su jec ión a l pliego de condiciones q¿J 
manifiesto. 
A c o m p a ñ a por separado el documento n, 
haber impuesto en la Caja de . . . el 5 p § I 
la condic ión 6.a del referido pl iego. 
E L I N T E N D E N T E M I L I T A R DE ESTAS ¡v 
Hace saber: que siendo dia festivo el Lunesf 
actual, en que estaba seña l ado el acto parala 
de proposiciones para l a con t r a t ac ión del m 
arroz para Puerto Princesa, Balabac y Joló i 
dicho acto, al dia 27 del propio mes, á la misnn 
en i d é n t i c a forma que se anuncia para el i 
ci tado. 
Mani l a , 19 de Marzo de 1883.—AgiistiaVaij 
g e n g . 
H O S P I T A L D E S A N J U A N D E DIOS DE51 1 
Estado del movimiento de enfermos hahido en este Hom 
la semana anterior, que se redacta, para conocirMeni} i 
Sr. Gobernador General de estas Islas. 
M A N I L A . 
Españoles . 
Extraujeros 
Ind ígenas . Hombres. Mujeres . 
Chinos 
Presidiarios . . . . 
Presos de B i l i b i d . . . 
CONVALECENCIA. 
Hombres 
Mujeres. . . . . . . 



































Nota: Quedan en este Hospital, 107 camas vacartfi 
Manila, 18 de Marzo de I88i)-—tíl iiai'ennero majaj 
Cerezo. 
ida 
Don Florencio Garc ía Goyena, Juez de primera 
esta provincia de Pangasinan. de cuvu actual ej« 
sus funcioces, yo el presente Es r bann do '^te. ¡|g 
Por e) presente cito, llamo y empla o a 
25 años de edad, de estado casa o. n tura1 y w 
(Jarlos y de oficio labrador, para que einroael* 
días , fe presente en este Juzgadu p r • s ríe n™ni 
providencia dictada en la causa n ú m . 9^1 segí'0 
y otr is por robo, con lesiones, :-;p re bido (J116. 
t ;rse demro de dicho t é r m i n o , que se cámara 
cacion del presente en la «Gaceta oficial», ie P»™ 
juicios que en justicia hubiere lugar. 
Dado en Ling-aven y en el Juzgado di3 Pr.ime,L 
Pangasinan, á 13'de Marzo de Í8.^i Floreacio w 




Don Isidoro Gómez Plana, Juez de primara insta1 , j 
piedad de la provincia de Mindoro, qu« ' le estar . J» 
cicio de sus funciones, el infrusemo físcrí'32,aLDí 
Por el presente cito, l lamo y -mpla/. > á la 
llamada Puyac, natural y vecina d > los bosqu^ ' 
de la comprehension de Ticl ing, de esta Pr.0 Dara 
sada ausente en la causa n ú m . 54 por vo"0'tL l-m 
té rmino de 30 dias, contad is desale la P'^hcactu ^ 
pie: 
ííptl 
en la «Gaceta oficial», comparezc i en es e c 
sus estrados, á responder dé :os .:ar.>:.)S qijfi c ^(irií-L 
en la espresada causa, apercibida (fue Je lo .^'"¡¿OÍ G^Í 
clarara contumaz y rebelde, pariuidole los perju 
recho hubiere lugar. vimflG 
Dado en Calapan á 14 de Marzo 'ie iss9.=láiau-
—Por mandado de su Sría . , A n d r é s Moreno,; 
Don Manuel L e ó n y Escob-nr, Jue' de Prilf ^  laf 
provincia de Bataan, que 'do est. r en p'^í 
¡Ji\jy iLX\jt(x uo JJa. 1,0.0,11, ijuo uo con. ^ • " - i j-- jj 
funciones, el Escribano que suscribe rt'1 , gjjii 
Por el presente cito, l i mo y o nplazo ^ ,.-. ;14 Canco, resid nte n el puebl  d Or  i  
sen té , para que dentro del té . mi no dn •l,ueVf¡, ^ íW 
la publ icac ión de este edicLo eu 1 « 'a, ,ie Ttl 
senté en este Juzga-o para ser ^ot A •Hl10 ' ^ JJ? 
dictada en la causa n ú m . 1652 ins u^d ° y M 
otros, sobre robo en cuadrilla, t r iple !i;es ñau 
bajo apercibimiento que de no ve - ü;"' 1 , 
que en derecho haya lugar , —M9"™ 
Dado en B a l a n g i , 16 de Marzo dv 
mandado de su Sr ía . , Cipriano Jel B 'sa 
IJJP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAG 
CI 
ira 
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